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1Förteckniiig öfver framlidne kammarfiirvand-
ten Fabian Rabbes efterleranade boksamiing,
hrilkeu kommer att försäljas å Helsingfors auktious-
kammare den mars 18G3.
Tidni n g a r.
I—4.1—4. Suometar 1847 (med Lisälehti). 1848, 1849,1850,
1851, 1852. 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858,
1859, 1860, 1861, 1862.
5, 6. Suomen julkisia sanomia 1857, 1858, 1859,1861.
7. Mehiläinen 1859, 1860, 1861, 1862.
8. Sanan lennätin 1857, 1858.
9. Lukemista nuorisolle 1856, N:o I—ls.
10. Lasten Suometar 1856, 1857.
11. Warpunen 1860, 1861, N:o 16—20.
12. Aamurusko 1858, 1859.
13. Hämäläinen 1859.
14. Oulun viikko-sanomia 1852.
15. Suomalainen 1846, titel oeh N:o 1—22.
16. Maamiehen ystävä 1849, 1850 def. (saknas N:o 4,5,
7,8, 12, 13, 16, 17, 19, 22, 30, 33, 35, 36, 37, 46)!
\l. Turun viikko-sanomat 1823, 1824, 1825, (saknas
N:o 9.)
18. Kanava 1846, (sakn. N;o 21, 22, 27, 29—33) 1847
(sakn. 1,6, 27, 30, 34, 42.)
19. Saima 1844 (sakn. N:o 2—4), 1845 (sakn. N:o 19),
1846 (sakn. N:o 1, 16, 22—31, 33, 34, 43, 45, 50).
20. Papperslyktan 1859, 1860, 1861.
21. Wasa Tidning 1844 f sakn. N:o 6, 35, 36, 38), 1845
(sakn. N:o 18, 33, 49).
22.23. Borgå tidning 1839, 1840 (sakn. N:o 69, 70,
77, 84, 86, 89, 91, 93, 95), 1843, 1844 (saknas
N:o 4, 41, 43, 46, 74, 75), 1845 (sakn. N:o 45,
54, 55), 1846 (sakn. N;o 1,2, 39, 42, 43, 44,
46—62, 65—68, 72, 82, 86, 88, 99—101.)
224—26. Finlands Allmänna Tidning 1854 (sakn. N:o
1981, 1855, 1856 (sakn. N:o 187).
27. Helsingfors Dagblad 1862 (sak. N:o 178).
28. Teknologen 1845 tvä exemplar, 1846 (sakn. N:o
13, 22—32, 34, 35, 38, 40, 42, 43).
29. Helsingfors Tidningar 1852, 1853 (sakn. N:o I—lo,
63, 71).
30—32. Litteraturblad 1847, 1848, 1849, 1850, 1851,
1852, 1853, 1854.
33. Morgonbladet 1845. Spridda numror af årgg. 1832,
1835 ooh Helsingfors Tidningar 1851.
34—36. Hlustrirte Zeitung, Leipziger, 1843 (half årgäng),
1844, 1845, 1846, 1847, 1848, 1849.
37. Bellmansbladet den 26 juli 1847, folio.
38. Jornal da sociedade pharmaeeutica deLisboa, 1836,
N:o I—s. 8;vo.
39. Der Wiener Volksgarten 1843, häft. 2, s—B.5 8. 8;vo.
Diverse böcker in folio et qvarto.
40. La Bible, qui est toute la sainete escriture, Geneve
1615, fol.
41. Oeuvres complfetes de Moliere, illustrees par Janet-
Lange, augmentee d’une vie de Moliere eto. parEm.
de la Bedolliåre. Paris, fol.
42. Scott, Walter, Oeuvres complåtes de, traduction neu-
volle de Louis Barre. Paris 1860—1852. 5 häf-
ten, fol.
43. Cervantes, Michel de, Histoire de Don Quichotte de
la Manche, traduite par Filleau de Saint-Martin.
Paris 1852, fol.
44. Sue, Eugene, Mathilde, memoires d’une jeune fem-
me. Paris 1852.
45. Tasso, Torquato, La Jerusalem delivree, traduite par
le Prince Lebrun. Paris 1852.
46. Voyage autour de ma chambre. Le lepreux de la
citd d’Aoste. Paris s. a.
47. Dictionnaire de I’aeademie frangaise. Nouvelle edi-
tion. Berlin 1800. Tome 1, 2.
48. Renvall
, Gustaf, Suomalainen sana-kirja. Lexicon
linguae Finnicae. Aboae 1826.
349. Westgöta-lagen, utgifven af H. S. Collin och C.
I. Schlyter. Stockholm 1827.
50. Östgöta-lagen, utgifven af H. S. Collin och C. I.
Schlyter. Stockholm 1830.
51. Westmanna-lagen, utgifven af C. I. Schlyter. Lund
1841.
52. Uusi Testamentti. Helsingissä 1852.
53. Mose-böckerna och Nya Testamentet på Turkiska
språket, utan titelblad
54. Robertson, William, An historical disquisition coneer-
ning ancient India London 1791.
55. Calpurnius, Titus Siculus, Ländliche Gedichte, ilber-
setzt und erläutert von Fr. Adelung. Petersburg
1804.
56. Pipping, F. W., Förteckning öfver i tryck utgifna
skrifter på Finska. Helsingfors 1856—57.
57. Bonsdorff, Joh. Gabr. von, Storf. Finlands kameral-
lagfarenhet. Del. I—3. Helsingfors 1833.
58. Finlands medicinal-författningar, utgifne af Frans
Johan Rabbe. Del. I—3. Helsingfors 1837—1846.
59. Sveriges rikes landslag, öfversättning på finska af
Ljungo Thomae. Utgifven af W. G. Lagus. Hel-
singfors 1852.
60. Lönnrot, Elias, Über den Enare-Lappischen Dialekt.
(Acta Soc. scient. Fenn) Helsingfors 1855.
61. Ahlqvist, Aug., Wotisk grammatik jemte språkprof
och ordförteckning. (Acta soc. scient. Finn.) Hel-
singfors 1856.
62. Bonsdorff, Evert Julius, Anatomisk beskrifning af ce-
rebral-nerverne hos fåret. (Acta soc. scient. Fenn.)
Helsingfors 1843.
63. Samling af författningar och stadgar, hvilka ändra
eller förklara sjelfva lagen. Stockholm 1807.
64. Statut der Kaiserlichen Universität Dorpat. Dorpat
1820.
65. Histoire de Gustave Adolphe, roi de Suede, par M.
D. M***. Amsterdam 1764.
66. Handlingar i anledning af prestmötet i Åbo 1842.
Åbo 1843.
67. Rehbinder, Rob., Underdånig berättelse angående
4slorf. Finlands tillstånd och förvaltning. Helsingfors
1836.
68. Oocemtjerna, Joh. Gab., Äremimie öfver konung Gu-
staf 111 i Svenska Academien. Stockholm 1794.
69. Illustrirter Kalender fiir 1850. Leipzig 1850.
70. Hugo, Victor, Notre-dame de Paris, illustree par Ge-
rard Seguin. Paris 1853.
71. Passow, Fr., Läran om qvantiteten i Grekiska språ-
ket. Örebro 1843.
72. Le Sage, Histoire de Gil Blas de Santillane, illustree
par Jean Gigoux. Paris 1846.
73. Siebmacher, J., Wappenbuch, herausgegeben von O.
T. v. Hefner. Lieferung 2 und 3. Niirnberg 1854.
74. Wacklin, M., Minnesbok för embets- och tjenstemän
uti Finlands höfdingedömen. Helsingfors 1826.
75. Richardson, Jacob, Historisk inledning tili krigsveten-
skap. Del. 2. Stockholm 1741.
76. Flintberg, J. A., Lagfarenhets-Bibliothek. Del. 3.
Stockholm 1799.
77. Strandberg, C. H.. Åbo stifts herdaminne. Sednare
delen. Åbo 1834
78. Lärobok i navigation, utan titel och defect i början.
79. Boldenyi, J., Ungern i piltoreskt, historiskt och lit-
terärt hänseende. Öfversättning Stockholm 1851.
80. Sveriges rikes ständers bevillning, samtyckt d. 15
juni 1800. Stockholm 1800.
81. Samling af Plakater, Förordningar samt andra all-
männa handlingar, i Finland utkomna sedän 1808.
Del I—s (Åren 1808—1829). Helsingfors 1831.
82. Samling af Kejs. Bref, Förklaringar och Föreskrifter,
utaifven af J. F. Stiehaeus och P. Törnqvist. Del.
I—4. (Åren 1809—1842) Åbo 1821—H:fors 1845.
83. D:o d:o. Del. 1. Åbo 1821.
84. Kongi. Förordningar ifrån år 1528 til 1701 an-
gående Justitiae och Executions-ährender. Utg. af
J. Schmedeman. Stockholm 1706.
85. Mvstische und profetische Bibel. Marburg 1712.
86. Kejs. Förordningar 1816—1818,1828—29,1830—33,
1834—38, 1839, 1840—41, 1842—44, 1845—47,
1848—50. Helsingfors. Originaler, 9 bundtar.
587. Brandordning för Helsingfors stad af den 11 april
1838.
88. Underrättelse angående vilkoren för ufgifvande af
lån ur Finska banken. Helsingfors 1856.
89. Berättelse om Bibelsållskapernas i Finland göromål
för 1839, 1840 och 1844. Åbo.
90. Underrättelse angående de myntslag, som 1841 för-
sättas i omlopp i Finland. Hrfors 1840.
91. Murberg, Joh. och N. L: Sjöberg, Inträdestal i Sven-
ska academien 1787. Stockholm 1787.
92. Svanborg, A., Första grunderna i Arabiska språket.
Upsala 1804.
93. Maapapin Wakefjeldissa elämä. Suomentama Eng-
lannin kielestä. Turussa 1859.
94. H. Kejs. Majest. Reglemente för fattigvården i Hel-
singfors stad'lB4l. Hrfors 1841.
95. Geitlin, {?., Puhe kristin-uskon v. 1157 Suomeen
saattamisen muistoksi. Helsingissä 1857.
96. Meyerbeer, Giac. et Eug. Scribe, Les Huguenots,
opera en 5 actes. Paris 1836.
97. Scribe, E., Le diable a Teeole, legende en 1 acte.
Paris s. a.
98. Rapports entre la langue Sanscrit et la langue Russe.
Petersburg 1811.
99. Drummel Petter, eller lustiga historier och tokroliga
bilder. Öfvers. H:fors 1858.
100. Itämaan satuja I. Turussa 1857.
101. Geitlin, G. och M. Akiander, Anmärkningar tili Fin-
ska Bibelöfversättningen. Helsingfors 1852.. 2exem-
plar.
102. Stadgar för sällskapet Pro Fauna et Flora Fennica.
H:fors 1836.
103. Avellan, Gustaf, Tankar om nyltan deraf att Svebilii
cateches bibehållen varder. Åbo 1797.
104. Clairville et Lambert-Thiboust, La corde sensible, vau-
deville en 1 acte. Paris s. a.
105.Sånger vid aftäckningen af Bellmans byst på Djur-
gården 1829. Stockholm 1829.
106. Runeberg, J. L., Vårt land, jemte Finsk och Tysk
öfversättning. H:iors 1851.
6107. Promotions-verser 1844, 1847, 1853, jemte ord tili
musiken vid akad. högtider 1850—57, (2 exx.)
H:fors.
108. Diverse småskrifter, revisions-berättelser, notiflka-
tioner m. m. en burnit.
Div. böcker in octavo et forma minori.
109. Biblia Hebraica, edidit Job. Henr. Michaelia. Kalle
1720. Tom. 1, 2.
110. Simonis , Joh. , Lexicon manuale Hebraieum, recen-
suit J. G. Eichhorn. Kalle 1793. Voi. 1, 2.
111. Kreussler, O. et Yolbeding, J. J?., Lateinisch-Deut-
sches und Deutsch-Lateinisches Handwörterbuch.
Leipzig 1841.
112. Cervantes, Miguel, Don Quijote de la Mancha, con
el elogio de Cervantes. Paris 1835.
113. Zorrilla, Jose, Obras, eon su biografia por Kde-
fonso de Ovejas. Paris 1847—1852. Tora. I—3.1 —3.
114. Quevedo y Villegas, D. F. de, Obras escogidas, con
notas por E. de Ochoa. Paris 1842.
115. Sämund den vises Edda. Sånger af nordens äld-
sta skalder, öfversatte af A. A. Afzelius. Stock-
holm 1818.
116. Snorra-Edda asamt skaldu og tharmed fylgjandi
ritgjördum, utgefln af R. Kr. Rask. Stockholm
1818.
117. Edda Saemundar hinns froda. Collectio earminum
veterum scaldorum. Ex recensione E. C. Rask
curavit A. A. Afzelius. Holmiae 1818.
118. Kalevala, Toinen painos. Helsingissä 1849.
119. Kalevala, das National-Epos der Finnen, ins Deut-
sche iibertragen von Anton Sehiefner. H:fors 1852.
120. Nordström , J. /., Bidrag tili den Svenska samhälls-
författningens historia. Helsingfors 1839. Band.
I—3.
121. Nordström, J. J., Förslag tili kyrkolag för Finland,
jemte motiver. H:fors 1845.
122. Ny Orbis pictus eller den synliga verlden i bilder
för ungdomen. Del. 1, 2.
'
H;fors 1840,
7123. Babenius, Lars Georg, Lärobok i national-ekono-
mien. Upsala 1829.
124. Lärobok i Svenska kameral-lagfarenheten. Up-
sala 1825.
125. Beranger , Ma biographie, ouvrage postimme de P,
J. Beranger. Paris 1859.
126. Memoires de la societe royale des antiquaires du
nord. 1848—1849. Copenhague 1852.
127. Lemminkäinen, en sångcykel ur Kalevala, öfversatt
af C. G. Borg. H;fors 1852.
128. Svenska fornsånger, utgifne af A. I. Arvidsson,
Del. I—3. Stockholm 1834—1842.
129. Finlands minnesvärde män. Samling af lefnads-
teckningar. Band. 1, 2. (6 häften). Helsingfors
1853—57.
130. Kalevala, lyhennetty laitos. Tärkeämmillä selityk-
sillä koulujen tarpeeksi varustanut E. Lönnrot.
H:fors 1862.
131. Samma bok, ett annat ex.
132. Lönnrot, El., Flora Fennica. Suomen kasvisto.
H:fors 1860.
133. Thorild, Thomas, Samlade skrifter. Del. I—4.1—4.
Stockholm 1849, 1824—35.
134. Almqvist, C. J. L., Ordbok öfver Svenska språket.
Del. 1. Örebro 1842—44.
135. Lönnrot, EL, Svensk, Finsk och Tj'sk tolk. H;fors
1847.
136. Björkegren , Jac., Fransjskt och Svenskt lexieon.
Stockholm 1784.
137. Corneille, Pierre et Thomas , Chefs-d’oeuvres, nou,
velle edition. Tom. 1. Paris 1807.
138. Palmblad, W. F., Palaestina. Upsala 1823.
139. Lagerbring, Sven, Sammandrag af Svea rikes histo-
ria. Del. I—6. Stockholm 1778—80.
140. Franzen, Frans Mich., Skaldestyeken. Band. 1,12
Örebro 1824—1828.
141. Ariosto, Lodov., Orlando furioso, poerna in ottava
rima. Tom. I—3.1 —3. Orleans 1785.
142. Boccace, Jean, Le Decameron. Tom. 2. Londres
1757.
143. Afzelius, A. A., Afsked af Svenska folksharpan.
Melodierna harmonierade af E. Drake. Stockholm
1848.
144. Phaedri, Aug. Lib., Fabulae iEsopiae, novissime
recognitae. Biponti 1784.
145. Boye, Fredrik, Riksdags-historien ifrfin 1627 tili
och med 1823. Stockholm 1825.
146. Teyner, Esaias, Smärre samlade dikter. Band. 1.
Stockholm 1828.
147. Xenophon, Kyros" fälttåg och Helleniska armeens
återtåg. Öfversättning af A. Hällström. Lund 1834.
148. Youngs, Edvard, Nätter. Del. 1,2. Öfversättning.'
Stockholm 1791.
149. Rosenstein, Nils, Försök til en afhandling om up-
lysningen, dess nytta etc. Stockholm 1793.
150. Gyllenborg, G. F., Tåget öfver Bält, hjeltedikt.
Stockholm 1785.
151. Stenhammar, Johan, Poetiska skrifter. Stockholm 1807.
152. Bonnet, Karl, Betrachtung iiber die Natur. Band.
1, 2. Leipzig 1783.
153. Code Napoleon, nouvelle edition. Paris 1808.
154. Reinhard, F. V., Predikningar. Öfvers. af C. C.
Lilljenvaldh. Del. I—4. Stockholm 1800—3.
155. Tuneld, Eric, Geographie öfver konungariket Sve-
rige. Band. I—4. Stockholm 1792, 1788.
156. Calonii, Math., Svenska arbeten. Utgifne af A. I.
Arvidsson. Del. I—3. Stockholm 1833—36.
157. Homäros'' Ilias, öfversatt af M. Wallenberg. Del.
1, 2. Stockholm 1814.
158. Homeros'' Odysseia, öfversatt af A. G. Sjöström.
Del. 1, 2. H:fors 1835-37.
159. Lindfors, A. 0., Handbok i Romerska antiqvite-
terna. Örebro 1830.
160. Bloch, Moritz, Grammatik der Ungarischen Spra-
che fur Deutsche. Pesth 1846.
161. Eschenburg, J. J., Handbueh der klassischen Lite-
ratur. Berlin 1792.
162. Lidner, 8., Samlade arbeten. Del. 1. Sthlm 1796.
163. Virgilii skrifter, öfversatte af G. J. Adlerbeth. Del.
1, 2. Stockholm 1831. 2 voll.
9164. Schmidt, Jos., Die Elemente der Algebra/ nach Pe-
stalozzischen Grundsätzen. Heidelberg 1810.
165. Kästner, C. A. L., Die Kunst in 2 monaten Latei-
nisch lesen. Leipzig 1820.
166. Collan, Fab., De refbrmationis in Fennia initiis.
H:förs 1843.
167. Palmblad, V. F., Handbok i geographien. Del. 5.
Turkiet. Upsala 1837.
168. Renvall, Gust., Finsk språklära. Formläran. Abo
1840.
169. Geitlin, Gabr., Principia grammatices Neo-Persicae.
H:fors 1844.
170. Snellman., J. W., Spanska flugan. Hifors 1839".
171. Lindegren, Carl, Samlade arbeten. Del. 1,2. Stock-
holm 1805—6.
172. Schröter, H. R. v., Finnische Runen, Finnisch und
Deutsch. Upsala 1819.
173. Suchtelen, Paul v., Kriget emellan Sverige och Ryss-
land 1808—09. Öfversatt. Stockholm 1835.
174. Rudu, Brynolfs äfventyr. En dikt i 17 sånger.
Calmar 1828.
175. Grekiska språkets grammatik. Christianstad 1831.
176. Stenbäck, G. L., Sammandrag af Finska språkets
formlära. Borgå 1844.
177. Ehrström och Ottelin, Rvsk språklära. Petersburg
1814.
178. Akiander, Math., Rysk språklära. H:fors 1835.
179. Meidinger, J. V., Fransvsk grammatika. Örebro
1834.
180. Howard, Jean, Histoire des principaux lazarets de
I'Europe. Traduite. Paris 1801.
181. Anquetil, Roinerska historien i sammandrag. Öf-
vers. Band. 1, 2. Stockholm 1806.
182. Ehrström och Ottelin, Rysk språklära. Tredje uppl.
Hifors 1836.
183. Rysk krestomati med mellanradig öfversättning.
H:fors 1832.
184. Schopenhauer, Johanna, Resa genom södra Frank-
rike. Öfvers. Del. 1, 2. Stockholm 1827.
185. Cervantes Saavedra, Mig., Don Quixotes af Mancha
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lefverne och bedrifter. Öfvers. af Stjernstolpe.
Del. I—4. Stockholm 1818—19.
186. Anacreons sånger. Öfversättning. Stockholm 1794.
187. Scott, Walter, Korsfararnes berättelser. Del. I—4.
Stockholm 1826. (Defekt i början). ■188. Cooper, J. Fen., Skarprättaren. Del. I—3. Stock-
holm 1835.
189. Ladj' Morgans resa i Frankrike. Del. 1,2. Stock-
holm 1822.
190. Lefren, J. P., Föreläsningar i krigsvetenskapen.
Del. I—3. Stockholm 1818.
191. Beuvenuto Cellinis lefnad, ifrån Italienskan af Goe-
the. Öfvers. Band. 1, 2. Strengnäs 1812.
192. Richter, Jean Paul, Blumen-, Frucht- und Dornen-
stiicke oder Siebenkäs. Upsala 1816.
193. Lady Morgans resa i Frankrike. Del. 1. Stock-
holm 1822.
194. Schopenhauer, Johanna, Resa i England och Skott-
land. Öfvers. Del. 1, 2. Stockholm 1827.
195. Scott, Walter, Kenilworth. Öfversättning. Del.
I—4. Stockholm 1824.
196. Shakspeares Dramatiska arbeten öfversatta af C. A.
Hagberg. Band. 1. Lund 1847.
197. Shakspeare, William, Trettondagsafton, öfversatt af
J. H. Thomander. Stockholm 1825. Konung
Richard den andre, öfvers. af J. H. Thomander.
Stockholm 1825. Köpmannen i Venedig, öfvers.
af G. Scheutz. Stockholm 1820.
198. Shakspeare, William, Antonius och Cleopatra. Öf-
vers. af J. H. Thomander. Stockholm 1825. —.
Macbeth. Öfvers. af E. G. Geijer. Upsala 1813.
Julius Cesar. Öfversättning. Stockholm 1816.
199. Archenholtz, J. W. f., Beskrifning om Rom, om
Neapel, om Engelska nationen. Öfversättning.
Stockholm 1788.
200. Goethe, J. W. v., Kleinere Gedichte. Upsala 1813.
201. Läsning i blandade ämnen. N:o 1—22, 25, 26.
Stockholm 1797, 1798—9. 10 häften.
202. Läsning för landtmän, af ett sällskap. Häft. I—3.
Stockholm 1795,
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203. Cheraskofjf, Numa Pompilius oder das bliihende Eom.
.
,
Übers. Petersburg 1782.
204. Blix, Magnus, Sveriges statshvälfningar. Stock-
holm 1795.
205. Franldins, Bert]., Enskildta lefverne, af honom sjelf.
Öfvers. Stockholm 1792.
206. Meares, Joh., Tvenne resor från Ostindien tili Ame-
rika. Sammandrag. Stockholm 1797.
207. Nörregaard, Laur., Naturrättens första grunder. Öf-
vers. Lund 1796.
208. Young, Edv., Det menskliga lifvets sanna vårde.
Öfvers. Stockholm 1786.
209. Wolstoncraft, Maria, Bref. Öfvers. Stockholm
1798.
210. Bastholm, Philosophiska bref. Öfvers. Stockholm
1794.
211. Archenholtz, J. W. v., Historia om drottning Eli-
sabeth af England. Öfvers. Stockholm 1796.
212. Bastholm, Afsigten med Christna religionens stifta-
res bemödande för verlden. Stockholm 1794.
213. Marmontel, Incas eller Perus förstöring. Öfvers.
Del. 1, 2. Stockholm 1795.
214. Nouveaux contes moraux. Tom. 1, 2. Ham-
bourg 1794.
215. Burney, Miss, Evelina. Traduit. Paris 1797. Tom.
1, 2.
216. Pabst, J. G. F., Konung Fredrik II:s lefvernes-
beskrifning. Öfvers. Del. I—3. Stockholm 1791.
3 voll.
217 Meiners, C. , Briefe iiber die Schweitz. Theil. 1.
2. Berlin 1788.
218. Miinch, E., Columbiens historia. Öfvers. Chri-
stianstad 1834. Rabbe, Alfons, Spaniens historia.
Fritt bearbetad af Belmont. Öfvers. Christian-
stad 1835.
219. Resa tili Stockholm &r 1913, af Fuselbrenner den
yngre. Stockholm 1819.
220. Törnudd, Const., Abo erkestifts matrikel. Abo 1840.
221. Virgiln, Mar., Opera, rned Svenska anmärkningar,
utgifne af L. Hammarsköld. Stockholm 1809.
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222. Haller, Albr., Bref tili en vän. Öfvers. Del. I—3.
Stockholm 1784.
223. The three Brothers, A., R. et Th. Sherley. Lon-
don 1825.
224. Cooper, Lionel Lincoln eller Bostons belägring. Öf-
vers. Del. I—3. Stockholm 1826.
225. Sveriges rikes lag, gillad och antagen 1734. Stock-
holm 1797.
226. Baron Fredrik von der Trenks lefvernes beskrif-
ning. Öfvers. Del. 1, 3. Stockholm 1790.
227. Agrelius, Nic, Institutiones arithmeticae. Stock-
holm 1781.
228. Tengström, Joh. Jae., Johan Gezelii den äldres minne.
Åbo 1825.
229. Fryxell) And., Berättelser ur Svenska historien.
Del. I—s, 17. Stockholm 1828—31, 1852.
230. Det Nya Testamentet, London 1827.
231. Förslag tili giftermåls Balk. Stockholm 1815.
232. Ciceronis, M. Tullit, Orationes seleclae, med Sven-
ska anmärkningar. Vesterås 1769.
233. Fenelon, De la Moite, Les avantures de Telemaque.
Vesterås 1810.
234. P. Ovidii Nasonis, Metamorphoseon libri XV. Aboae
1817.
235. Flippocratis opera omnia, Latina interpretatione do-
nata ab Anutio Foesio. Francofurti 1596.
236. Sjögren, H., Lexicon manuale Latino-Svecanum.
Holmiae 1814.
237. Schrevelii, C, Lexicon manuale Graeco-Latinum et
Latino-Graecum. Lugduni Bat. 1664.
238. Novum Testamentum Graece. Strengnesiae 1758.
239. Liljeblad, Sam., Utkast tili en Svensk Flora. Up-
sala 1816.
240. Ruotsin Valdakunnan laki. Suomeksi käätty G.
Saloniuxelda. Turusa 1826.
241. Kalevala, taikka vanhoja Karjalan runoja. Osa,
1, 2. Helsingissä 1835.
242. Kanteletar, taikka Suomen kansan vanhoja lauluja
ja virsiä. Kirja I—3.1 —3. Helsingissä 1840.
243. Kanteletar, l:n kirja. Utan titelblad.
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244. Suomen kansan sanalaskuja. Helsingissä 1842.
245. Mehiläinen, 1836—37, 1839—40. Oulussa, Hel-
singissä.
246. Muistelmia ihmisten elosta. I. Utan titelblad.
247. Kajan, J. F., Suomen historia, koetteeksi kerrottu.
Helsingissä 1839.
248. Schwerin, F. 8., Grundlinier tili staternas historia.
Afd. 1, 2. Upsala 1811—13.
249. Genlis, Madame de, Handbok för resande. Stock-
holm 1818.
250. Kraak, Ifvar, Försök tili en Engelsk grammatica
för de Svenska. Vesterås 1789.
251. Gesenius, Wilh., Hebreisk grammatik. Öfversatt af
C. J. Estlander. Åbo 1836.
252. Heym, J., Talöfningar i Ryskä språket. Öfvers. af
G. Geitlin. H:fors"l831.
253. A. Tibulli libri quattuor. Ex rec. C. Lachmanni.
H:fors 1832.
254. Franzen, F. M., Tai om Svenska drottningar. Åbo
1798.
255. Berlin, JS. J., Oppikirja luontotietehesen. Suomen-
tanut H. G. P. Turussa 1859.
256. Frosterus, Hyödyllinen huvitus luomisen töistä. Tu-
russa 1798.
257. Kempi, Tuom., Kirja Kristuksen seuraamisesta.
Suomenti C. J. Kemelli. Oulussa 1836.
258. Snell, J. P. A., Hyviä tapoja opettavaiset jutut.
Suomexi käändänyt H. Chyträus. Turussa 1830.
259. Nordblad. E., Terveyden opetuskirja. Suomennettu
J. H. Keekmannilta. Turussa 1837.
260. Biurman, Georg, Vägvisare i Svea- oeh Götha ri-
ken samt Finland. Stockholm 1776.
261. Tillgren, O. N., Lärobok i Italienska språket. Stock-
holm, 1839.
262. Stridsberg, Carl, Lärobok i Tyska språket. Stock-
holm 1824.
263. Heinrich, Carl, Lärobok i Tyska språket. Stock-
holm 1816.
264. Streling, Joh., Grammatica Latina. Öfversedd af
H. Sjögren. Örebro 1826.
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265. Cornelius Nepos, De vita excellentium imperatorum,
med förklaring. Örebro 1813.
266. Andersson, Rol., Arithmetica tironica. Stockholm
1779.
267. Flor, J. H., Das Rigische Rechenbuch. Riga 1769.
268. Björklund, Gustafva, Kokbok. Stockholm 1849.
269. Sedolärande bctraktelser. Del. 1. Stockholm 1781.
270. Young, Edv., Night Thoughts. Utau litelblad.
271. Forsskål, Petr., Dubia de principiis philosophiae
recentioris. Göttingen 1756.
272. Terentii Comoediae sex, cum notis. Hamburgi 1696.
273. Euclidis Elementa geometriae, utgifne af M. Strö-
mer. Upsala 1784.
274. D:o utan titelblad.
275. Fresenius, Joh. Phil., Skriftermåls- och kommunion-
bok. Öfvers. af O. Rönigk. Stockholm 1756.
276. Lärobok uti handelsvetenskapen. Del. 1. Öfvers.
Stockholm 1806.
277. Townsends, J., Resa genom Spanien 1786. Sam-
mandrag af S. Ödmann. Stockholm 1794.
278. Das Neue Testament, Übersetzung M. Luthers. Bre-
men 1707.
279. Hjelpreda i hushållningen för unga fruntimmer.
Stockholm 1770.
280. Vinberg, Joh., Kokbok. Stockholm 1761.
281. Sjögren, H., Explieatio librorum Novi Foederis.
Junekopiae 1800.
282. Christholds Deliciae iconologico-biblicae. Frank-
furt 1712
283. Zachariae, F. W., Poetische Schriften. Band. 1,
2; s. a.
284. Fleischer, Esaias, Trädgårdsbok. Öfvers. Lund
1797.
285. Ciceronis orationes selectae, med anmärkningar.
Utan titelblad.
286. Funck, Friedr., Anleitung zur Erlernung der Spa-
nischen Sprache. Frankfurt 1855.
287. Ryskt, Svenskt och Finskt handlexikon, utarbetadt
på nådig befallning. Tavastehus 1851.
288. Svenskt-Finskt handlexikon. H:fors 1852—53.
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2.89. Bloch, Mor., Taschenwörterbuch der ungarischen
und deutschen Sprache. I. Ungarisch-deutscher
Theil. Pesth 1848.
290. D:o d:o 11. Deutsch-ungarischer Theil. Pesth
1847.
291. Schmidt, I. A. E., Russisch-deutsches und deutsch-
russisches Handwörterbueh. Leipzig. Stereotyp.
292. Welander, P. 0., Norskt (Danskt)-Svenskt hand-
lexikon. Christiania 1544.
293. Tiirkische Grammatik, nebst einem Französisch-
Tiirkisehen Wörterbuche. Leipzig 1853.
294. Magyar ABECE. Pesten 1844.
295. Kis Magyar ABC. Budan 1841.
296. Nagyobb ABC. Das grosse ABC, oder Buchstabir
und Lesebuchlein. Budan 1847.
297. The New Testament. London 1854.
298. Gravallius, E., Resa ifrån Gräddö tili Ratan. Streng-
näs 1809.
299. Bonsdorff, Jacob, Psalmerne uti metrisk öfversätt-
ning. Tom. 2. Psalmerne 73—150. Åbo 1826.
300. Eichhorn, J. G., Die französisehe Revolution. Band.
2. Göttingen 1797.
301. Snellman, J. W., Tyskland, skildringar oeh omdö-
men. Stockholm 1842.
302. Ariosto, Lodov., Rasender Roland, übersetzt vonJ.
D. Greis. Theil. I—s. Jena 1827—28. 5 voll.
303. Ling, Asarne. Stockholm 1816.
304. Förslag tili ärfda balk och jorda balk. Stockholm
1818.
305. Förslag tili handelsbalk. Stockholm 1815.
306. Geniis, Comtesse de, De I'emploi du temps. Paris
1824.
307. Försök tili en mineralogie eller mineralrikets upp-
ställning. Stockholm 1781.
308. Tissot, Avis au peuple sur sa sante. Liege 1763.
309. Beranger, Oeuvres completes. Tom. 1, 2. Franc-
fort 1855.
310. Berangers Lieder, verdeutscht durch L. S. Rubens.
Band. I—3. Bern 1839.
311. Morin, M., Trait6 de prononciation. Paris 1855.
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312.. Bref från Paris af ett resande fruntimmer. Del. 1,
2. Stockholm 1827,
313. Noel et Chapsal, Grammaire Francaise. Paris 1824.
314. Voss, Joh. ff., Idyllen. Königsberg 1801.
315. Gesangbuch zum Goltesdienstlichen Gebraucli in
Preussen. Berlin 1781.
316. Krause, K. C. F., Darstellungen aus der Geschichte
der Musik. Göttingen 1827.
317. Langhans, Essai sur les maladies etc. Lausanne
1772.
318. Wailly, Abrege' de la grammaire Francaise. Paris
1791.
319. Horatii Flacci, Liber de arte poetiea. Åbo 1789.
320. Sahlstedt, Abr., Svensk grammatika. Upsala 1769.
321. Le vieillard du mont Caucase aux Juifs. Rotter-
dam 1777.
322. Allvills, Edv.j Briefsammluns;. Band. 1. Königs-
berg 1792.
323. Palaephati de incredibilibus historiis. Arosiae 1802.
324. Hesiodi Ascraei opera et dies. Strengnesiae 1776.
325. Phaedri, Aug. Lib., Fabularum libri V cum notis
Hartnacci. Rudolphstadt 1696.
326. J. BenzeHi Theologia. Utan titelblad.
327. Acta publica, hörande tili Sveriges rikes funda-
mental lag. Stockholm 1755.
328. Dutilleul, 8., Handbok för dem som plågas af gikt.
Öfvers. Örebro 1805.
329. Puffendorff, Sam., De officiis hominis et civis libri
duo. Lipsiae 1721.
330. Lafontaine, Aug., Edvard och Margareta. Ofver-
sättning. Del. 4—6. Strengnäs 1805.
331. Simonville, Ceremonies et coutumes, qui observent
les Juifs. Pavis 1681.
332. Hemmingius, Nic, Pastor, sive pastoris optimus vi-
vendi modus. Francoforti 1597.
333. Epitome commentarioruni Joannis Sleidani de statu
religionis etc. Genevae 1556.
334. Berneaud, A. Th. de, Beskrifning om ön Elba. Öf-
vers. Strengnäs 1814.
335. Markalls sömnlösa nätter. 2:a natten. Sthlmlß2l.
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336. Psaumes de David. Utan titelblad.
337. Kraftman, Jo/i., Utdrag af föreläsningar i landthus-
hållningen. -Stockholm 1747.
338. De båda Guirlanderna. Borgå 1849.
339. Marryat, Den sagolystne paschan. Öfvers. 'Del.
1, 2. Stockholm 1836.
340. Andersen, H. C, De två baronessorna. Borgå 1849.
341. Mellin, G. H., Fremlingen från Als. Borgå 1848.
342. Tegner, Esaias, Frithiofs saga. Stockholm 1854.
343. Beranger, P. J. de, Chansons nouvelles Bruxelles 1833.
344. Rabbe, Fab., Laulun soittaja I—s.1 —5. Tuttua visbok
I—s. H:fors 1856—57.
345. D:o ett annat exemplar.
346. Arfvedsson, C. D., Förenta staterna och Canada.
Del. 2. Stockholm 1835.
347. Loccenius, Joh., Synopsis juris. Holmiae 1653.
348. ABC-bok på Fransyska. Stockholm s. a.
349. Le Sage, Gil Blas' af Santillana leihadshändelser.
Del. I—4. Stockholm 1841.
350. Runeberg, Förslag tili Svensk psalmbok för Finland.
Örebro 1858.
351. Marlinsky, AL, Mulla-Nur. Öfvers. af O. Meur-
man. Stockholm 1840.
352. Robertson, Histoire de FAmerique. Tom. I—4.
Amsterdam 1779. 4 voll.
353. Tysk och Fransysk parlör. Örebro 1820, tvär 8:o.
354. Goethe, J. W. v., Aus meinem Leben, Dichtung
imd Wahrheit. Theil. I—3. Upsala 1813—15.
355. Theateiv. 2:r Thel. Iphigenie, Tasso, die nat.
Tochter, Mahomet, Tancred, Elpenor. Up-
sala 1815.
356. Schiller, Friedr., Don Karlos. Upsala 1812.
357. Kleinere Gedichte. Upsala 1813.
358. Maria Stuart, Die Jungfrau von Orleans, Wil-
helm Teli. Upsala 1813.
359. Macbeth, Turandot, Iphigenie, die Braut von
Messinä.. Upsala 1814.
360. Die Huldigung der Kiinste, der Parasit, Phä-
dra, Der Neffe als Onkel, Der Menschenfejnd,
Semele. Upsala 1815.
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361. Suomi, tidskrift i fosterländska ämnen 1844—46.
H:fors-
-362. 1851. Hrfors 1852.
363. 1858, 1859. Hrfors 1859—60.
364. Cygnaeus, Fr., Höstispiggarne. Stockholm 1841.
365. Tengström, J. J., Chronologiska förteckningar ooh
anteckningar öfver Finska universitetets procåns. och
fae. medlemmar. H:fors 1836.
366. Fuad-efenåi, Grammatik der Osmanischen Sprache.
Deutsch bearbeitet von H. Kellgren. Hrfors 1855.
367. Mehiläinen v. 1836—37, 1839—40. Oulussa, Hel-
singissä. 2 voll. Utan titelblad.
368. Muistelmia ihmisten elosta. Utan titelblad.
369. Kajaani, Joh. Fr., Suomen historia. Osa 1. Hel-
singissä 1846.
370. Suomen kansan arvoituksia. 2:n painos. H:fors
1851.
371. Schmidt, Krist. , Pyhän Eustakiuksen elämän vai-
heet. A. Räty suomentanut. H:fors 1851.
372. Euklideen alkeista mittaustieteessä, 4 kirjaa. W.
Kilpinen suomentanut. H:fors 1847.
373. Suomen historia ja maantiede. Suoment. J. F.
Granlund. H:fors 1849.
374. Heikel, H., Mittauden oppikirja. l:n kirja. Eukli-
deen alkeista. Suoment. D. Europaeus. H:fors
1847.
375. Det Nya Testamentet. Ny proföfversättning. Up-
sala 1853.
376. Estrwp, Lärobok uti allmänna verldshistorien. Med
tillägg af E. Bergenheim. Del. I—3. H:fors 1837.
377. Palmblad, W. Fr., Grekisk fornkunskap. Band. 1,
2. Upsala 1843—45. 6 häften.
378. Aischylos Sorgespel, öfversatta af W. F. Palmblad.
Utan titelblad.
379. Gylden, Cl. W., Anteckningar om städerna i Fin-
land. H:fors 1845.
380. Dyk, J. G., Frankreichs monarkische Staats-Verfas-
sung im Kampe mit seiner Regierung. Leipzig 1798.
381. Lindblad, J. C, Läran om bevisning inför rätta.
Upsala 1842.
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382. Lindblad, J. G, Om dråp och mord. Upsala 1832.
383. Snellman, J. W., Philosophisk elementarkurs. 3:e
häftet. Rättslära. Stockholm 1840.
384. Pindaros" segersånger i öfversättning af J. P. Jan-
zon. Del. 1. Olympia, Lund 1841.
385. Pindari Carmina quae supersunt, edenda curavit
J. P. Janzon. Pars 1. Olympia. Lundae 1841.
386. Theokritos Idyller, öfversatta af A. G. Sjöström.
H:fors 1833/
387. Holbergs Comoedier i et Bind. Heft. 1, 2. Kö-
penhamn 1860.
388. Berättelser ur medellidens historia. Med 6 koppar-
stick. Upsala 1838.'
389. Goethe, Winkelmanns Characteristik. Öfvers. af
G. A. Silfverstolpe. Stockholm 1806.
390. Rellstab, L., Franz Liszc Beurtheilungen. Berlin
1842.
391. M. Tudos Tarsasagi Nevkönyv 1846. Budan.
392. Dubois, P. A., Traite complet de Tart des accou-
chements. Tom. 1 Paris 1849.
393. Filen, S. J., Lärobok i arithmetiken. Öfversedd af
A. F. Borenius. H:fors 1844.
394. Läsning i musikaliska ämnen. Häft. 1. Calmar
1827.
395. Salmelainen, E., Pääskyisen pakinat. Kuopio 1857.
396. Weckström, M., Geograflskt-statistiskt lexikon öfver
Finland. I. Åland. Åbo 1852.
397. Sjögren, A. J., Über das Werk Finn Magnusens
Runamo og Runerne, Bericht. Petersburg 1842.
398. Elmgren, S., Beskrifning öfver Pargas sockeu.
H:fors 1848.
399. Carl XII:s Brefvexling med sin syster. Stockholm
1830.
400. Hwasser, hr., Om Borgå landtdag och Finlands
ställning 1812. Upsala 1839.
401. La girafe, ou le gouvernement des b§tes. Paris 1827.
402. Adlersparre, C. A., Läsning i blandade ämnen.
Häft. 2. Carlstad 1839.
403. Hermes, samling af afhandlingar. Häft. 2. Stock-
holm 1821.
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404. Kertomus Wilhelmi Tellistä. A. Räty suomeni.
H:fors 1849.
405. Tai och predikningar hållna vid Nikolaikyrkans
invigning. H:fors 1852. 2 exemplar.
406. Hofmann., J. G., Die Lehre vom Gelde. Berlin 1838.
407. Die Zeichen der Zeit im Deutschen Httnzwe-
sen. Berlin 1841.
408. Heiberg, J. L., En själ efter döden, en apokalyp-
tisk Comedie. Öfvers. Stockholm 1841.
409. Qvanten, Emil von, Dikter. H:fors 1851.
410. Kratter, Frans, Den Marienburgska flickan. Kome-
die i 5 akter. Öfvers. Stockholm 1798.
411. Kotzebue, Aug. v., Skämtsamma skrifter. Öfvers.
Stockholm 1796.
412. Anmärkningar i Svenska historien. Band. 1. Afd.
2. Stockholm 1782.
413. Uppslröm, A., Fragmeutema af Mathaei Evangelium
på Götiska. Disp. Upsala 1850.
414. Tham, Wilh., Franska kyrkans ställning. I. Up-
sala 1844.
415. Franzen, F. M., Köyhille ja rikkaille. Suoment.
A. J. Veänänen. H:fors 1851.
416. Nervander, J. J., Kurs i arithmetiken. Del. 1.
lUfors 1844.
417. Geitlin, G., Hebraisk grammutik, jemte öfnings-
exempel. H:fors 1856.
418. In librum Geneseos Prolegomena. Ordtolk-
ning tili Genesis. H:fors 1846.
419. Ehngren, S., Finska efämerider. H:fors 1854.
420. Horatii Oder och Epoder, öfversatta af G. Adlcr-
beth. Stockholm 1817.
421. Cassagnac, Granier de, Adelsklassens historia. Stock-
holm 1843.
422. Horatii Satyrer och Skaldebref, öfversatta af G.
Adlerbelh. Stockholm 1814.
423. Kokkikirja. Turussa 1849.
424. Simrock, Karl, Lauda Sion, Altchristliche Kirchen-
lieder, lateinisch und deutsch. Köln 1850.
425. Almqvist, C. J. L., Lärobok i Franska språket.
Del. 1. Stockholm 1838.
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450. Kotzebue , Aug. v.. Cora eller solens prestinna. Dra-
me i 5 aeter. Öfvers. Stockholm 1794.
451. Spaniorerne i Peru. Sorgespel i 5 acter. Öf-
vers. Stockholm 1797.
452. Kort jemförande grammatik öfver Ny- och Forn-
Grekiska språket. Öfvers. Örebro 1843.
453. Russel, John, Resa i Tyskland och Illyrien. Öf-
vers. Del. 1, 2. Upsala 1828.
454. Stein, C. G. D., Lärobok i allmänna geographien.
Öfvers. af A. A. Bäckström. Stockholm 1824.
455. Tegner, Esaias, Tai vid särskilta tillfällen. Band.
1. Stockholm 1831.
456. Stael, madame de, Lettres sur les ouvrages de J.
J. Rousseau. Paris 1798.
457. Keisari Nikolain viimeiset elämänhetket. H:fors
1855.
458. Ohje-sääntö Suomenmaan hypoteekkiyhdistykselle.
H;fors 1861.
459. Gollmicks, C Kritiska terminologi, Öfvers. af E.
Drake. Stockholm 1842.
460. Oksanen, A., Säkeniä, kokous runoutta. H:forslB6o.
461. Rein, G., Statistiselle Darstellung des Gr. Furst.
Finnland. H:fors 1839.
462. Geijer, E. G., Den hlå boken. Strödda anteck-
ningar. Örebro 1837.
163. Thorild, Mildheten. Stockholm 1792.
464. Arvidsson, A. L, Lärobok i Finlands historia och
geografi. Åbo 1832.
465. Broocman, C. U., Lärobok i Svenska språket. Stock-
holm 1814.
466. Rausse, J. H., Det kalla vattnet, dess bruk och
nytta. Öfvers. 1842.
467. Pontin, M. af, Anvisning tili valet af läkemedel
för allm. sjukvärden. Stockholm 1825.
468. Homäros Odysseia, öfversatt af M. Yallenberg. Del.
1, 2. Linköping 1819—21.
469. Ziervogel, Ev., Spaniens Geographie och Historia.
Band. 1. Upsala 1760.
470. Lutheri, M., Förklaring öfver Epistein tili de Ga-
later. Öfvers. Stockholm 1844.
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426. Mimer, tidskrift i blandade ämnen. Häft. 1. Stock-
holm 1830.
427. Bredow, G. G., Ensimäiset alkeet ihmiskunnan
historiassa. Mukaillut T. T. Renvall. Åbo 1858.
428. Setä Tuomon tupa. Turussa 1856. Tvär 8:o.
429. Runeberg, J. L., Fänrik Ståls sägner. Häft. 2.
H:fors 1860.
430. Euripides, Medea. Öfvers. af V. E. Oman. Örebro
1860.
431. Horatius, Q., Satirer och Epistlar. Öfvers. af J.
G. Ek. Lund 1847. Oder och epoder. Lund
1853.
432. Kertomus Suomenmaan metsistä. H:fors 1859.
433. Katalog öfver K. Alexanders-Univ. etnografisia
samlingar. H:fors 1859.
434. Finska litteratur sällskapets förhandlingar 1856—59.
Häft. I—3.
435. Lindström, Joh. Ad., Samling af med Finskan be-
slägtade ord från Uralska språken. H:fors 1853.
436. Euren, G. E., Finsk språklära. Åbo 1849.
437. Fosterländskt album. Häft. 2. H:fors 1845.
438. Aura. Häft. 1. Åbo 1817.
439. Morgan, Lady, Handbok för den eleganta verlden.
Öfvers. Stockholm 1832.
440. Silfverstolpe, A. G., Skaldestycken. Stockholm 1801.
441. Koskinen, Yrjö, Nuija-sota, sen syyt ja tapaukset.
Osa 1, 2. Turussa 1857—59.
442. Borg, C. G., Math. Alex. Castren, tecknad. Hel-
singfors 1858.
443. Arppe, A. E., Naturkunnighet och kemi, föredrag.
H:fors 1852.
444. Odenvall, F. J., Program om gymnasium i Wasa
1847—49. Wasa 1850.
445. Joukkahainen. Häft. 1, 3. H:fors 1843.
446. Rabbe, F. J., Om kopporne och koppympnineen i
Finland. H:fors 1852.
447. Finska läkare sällsk:s Handlingar. Band. 1. Häft.
5. Hrfors 1843.
448. Theokritos Idyller. Utan titelblad och def. i slutet.
449. Socken statistik öfver Sverige. Stockholm 1834.
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471. Svenska Archivum. Tom. 1. Stockholm 1766.
472. Wilde, Joh., Grefve Rosen och hans familjs hän-
delser. Öfvers. Strengnäs 1830.
473. Carlberg, J. W-, Spansk språklära. Del. 1. Stock-
holm 1826.
474. Snellman, J. W., Läran om staten. Stockholm 1842.
475. Florian, Wilhelm Teli, eller det befriade Schweitz.
Öfvers. Stockholm 1807.
476. Bibliotheca Caroli Fredr. Mennander, pubi. auctione
vend. Upsaliae 1788.
477. Forssell, Carl af, Statistik öfver Sverige. 3:e uppl.
Stockholm 1836.
478. Ingemann, B. S., Konung Erik och de fredlöse.
Öfvers. Del. 1, 2. Stockholm 1834.
479. Wieland, C. M., Oberon, hjeltedikt. Öfvers. af J.
M. Stjernstolpe. Stockholm 1816.
480. Ling\ Eddornas sinnebildslära. Stockholm 1819.
481. Napoleons lefnadshistoria, af honom sjelf. Stock-
holm 1817.
482. Finsk national-kalender 1840. Stockholm 1839.
483. Om allians-traktaten emellan Sverige och Ryssland
1812. Stockholm 1838.
484. Höijer, Otto, Skildringar ur Nyländska skärgården.
H:fors 1858.
485. Michelet, /., Folket. Öfvers. Stockholm 1847.
486. Rein, G., Kejsaredömet Rysslands statistik i sam-
mandrag. H:fors 1845.
487. Eine Woche in London. Leipzig, s. a.
488. Tabeller tili lättnad vid förvandlingen af Ryskä
verkl. silfverm. och banco ass. tili Svenska riksg.
sedlar. Gefle 1840.
489. Lind, L. F., Domarens pröfning efter Sveriges lag.
Stockholm 1848.
490. Haaksirikko, Taru Niilolta. H:fors 1838.
491. Uusi ja vakaa ilman-ennustaja. Porissa 1851.
492. Neuvoja kansalle lastenkasvattamisesta. H:forslß44.
493. Lukemisia Suomen kansan hyödyksi. I—3. Hel-
singissä 1845—47.
494. Parooni Mynkhausin kummalliset matkat. Suomen-
lama. H:fors 1856.
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495. Europaeus, D. E. D., Pieni runonseppä. H:fors
1847.
496. Uusi Genoveva, tahi Roosa Tannenpurista. Suo-
men t. H:fors 1851.
497. Klinger, Raphael de Aquilas. Roman. Öfvers.
Del. 1, 2. Stockholm 1798.
498. Goldoni, Sophie eller den dygdiga landtflickan.
Dram i 3 acter. Öfvers. af Envallson. Stockholm
1788.
499. Hans Nic. Riis 1 res- och lefvernes beskrifning. Chri-
stianstad 1837.
500. Tegner, E., Tai vid jubelfesten 1817. Utan titelblad.
501. Påhlman, O. F., Tai i adelns piena 1809. Stock-
holm 1809.
502. Ritter, J. /., Irenikon oder Briefe zur Förderung
des Friedens. Leipzig 1840.
503. Voget, F. L., Lebensgesehichte der Giftmörderin
Gesche Margarethe Gottfried. Bremen 1831.
504. Lamartine, A. de, Vo3r age en orient. I utdrag för
gymnasier. Örebro 1843.
505. Blix, Magnus, Philosophiskt försök att utröna men-
niskans ändamål. Upsala 1797.
506. Lindblad, J. C, Om Preseription enligt Sveriges
lag. Upsala 1843, (litet defect).
507. Las Casas, Em. Aug., Lefnad och öden samt 2 bref.
Öfvers. Stockholm 1819.
508. Herder, J. G., Ideer tili mennisko-historiens filosofi.
Öfvers. Del. 1. Stockholm 1814.
509. Mirabeau, grefve, Bref tili Fredrik Wilhelm 11,
konung i Preussen. Öfvers. Stockholm 1789.
510. Holm, C. J., Anteckningar öfver fälttågen emot
Ryssland 1808—9. Stockholm 1836.
511. Tingstadius, J. A., Föreläsningar i Hebraiska språ-
ket. I. Stockholm 1781.
512. Scrofani, Xav., Resa i Grekeland 1794. Öfvers.
Del. 2. Stockholm 1806.
513. Griffith, fru, Lady Julie Harleys historia. Del. 1,
2. Öfvers. Stockholm 1795.
514. Lefvernes beskrifning om Henric IV. Stockholm
1768.
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515. Valerius
,
J. D.. Qvinnan, skaldestveke. Stockholm
1806.
516. Frantz von Hill ellei- det hemliga förbundet. Öf-
vers. Del. 1, 2. Strengnäs 1798.
517. Fästningsfången Joh. Fredr. Lilljas bekännelse om
sinä brott. Stockholm 1853.
518. Hylphers , Abrah ., Samlingar tili en beskrifning öf-
ver Norrland. Sami. 1,2, 3, 5. Westeräs
1771-97. 4 voll.
519. Samlingar tili beskrifningar öfver Svenska stä-
der. Flocken 1. Westeräs 1778.
52u. Underd. Berättelse om Wester-Norrlands höfdinge-
döme. Stockholm 1769.
521. Tengström, Jac., Minne öfver Joh. El. Terserus. Aho
1796.
522. Euren
,
G. E
.,
Finsk-Svensk ordbok. Tavastehus
1860.
523. Hellman , Fredmans sånger. Stockholm 1814.
524. Huutavan ääni korvessa. Suomeksi kirj. H:fors 1836.
525. Kuva-Aapehis. Hämeenlinnassa 1847.
526. Meissners Skizzen. Theil. 6. Carlsruhe 1784.
527. Infanterie-reglemente för Finska militären. Afd. 3.
Åbo 1817.
528. Tikkanen, P,, Suomen nykynen tilasto. Hrfors 1848.
529. Genoveva. A. Räty suomentanut. H:fors 1850.
530. Rinmanni , K., Pieni haava-lääkäri. Suoment. A.
Rothman. H:fors 1855.
531. Suomen kansan vanhoja runoja. Osa 1. Koonnut
Z. Topelius. Turussa 1822.
532. Ekelund, Jac., Lärobok i gamla historien. Stock-
holm 1841.
533. Läseöfning för minä barn. Åbo 1801.
534. Busser, John Moralen eller sedoläran. Linköping
1774.
535. Du Halde, J9., Recueil dliistoriettes Chinoises. Nii-
remberg 1746.
536. Kotzebue, Aug. v. , Eremiten, skådespel. Öfvers.
Stockholm 1797.
537. Rurney, miss, Cecilia. Öfvers. af S. Lundmark.
Del, I—7. Nyköping 1795—97. 4 voll.
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538. Kellgren, Joh. Henr., Samlade skrifter. Band. I—3.
Stockholm 1796. 3 voll.
539. Topham , E., Bref om Skottland. ÖfVers. Stock-
holm 1798.
540. Abildgard
,
/*. C., Häst- och boskapsläkaren. Öfvers.
af A. H. Florman. Lund 1798.
541. Ziervogel, Kv., Portugals geographie och hiatorie.
Upsala 1757.
542. Sartorius , £., Handhok för statshushållningen. Öf-
vers. Stockholm 1800.
543. Uamnerin , iVV/s, Tien osottaja ijankaikkiseen elä-
mään. Suomentama. Turussa 1829.
544. Suomenmaan pedot, maalikuvilla selitetyt. Turussa
1854.
545. Ajantieto Turun kaupungista. Turussa 1857.
546. Murman
,
J. F., Setän opetuksia sielu-tieteessä. Hel-
singfors 1856.
547. Akiander, 1/., Kirjoittamisen alkuoppi. H;fors 1851,
tvär 8: o.
548. Europaeus
,
Z). IL, Komparativ framställning af linsk-
ungerska språkens räkneord. H:fors 1853. 2
exemplar.
549. Kirjoituksia Suomen kansan tärkeimmistä asi-
oista. H:fors 1862.
550. Raha-asioista. 20 helppoa lukua. Mukailtu. H:fors
1861.
551. Velander
,
P. 0., Handledning i Engelska spräket.
Stockholm 1850.
552. Ariosto , Lod. , Rasande Roland. Öfvers. af Th.
Hagberg. Sång. 1. Upsala 1858.
553. Lännetär, album. Häft. 2. H:fors 1861.
554. Topelius
, Z., Luonnon-kirja, alaalkeiskouluin tar-
peeksi. Suoment. J. Bäckvall. H;fors 1860.
555. Johdatus historialliseen uskon-oppiin. Wiipurissa
1857.
556. Runeberg , J. £., Nadeschda, 9 laulua. Suoment.
K. Kiljander. Kuopio 1860.
557. Mansikoita ja mustikoita. I—3. H.Tors 1859—61.
3 voll.
557. b) Suomalaisia Uuteloita. Yihko 1. Turussa 1858.
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558. Fem sånger af Kalevala med Svensk ordbok, utg.
af A. Ahlqvist, H:iors 1853.
559. Hoffman, E. F., Signor Formica, Öfvers. H:forslßso.
560. Tavastehus slott, en romans. H:fors 1831.
561. Förteckning öfver Sällsk. pro Fauna et Flora Fen.
samlingar. I. H:fors 1852.
562. Handlingar i målet angående inlösen af en tomt.
H:fors 1861.
563. Rättegångs-handlingar i ett confiscations-mål. Häft.
2, H:fors 1842.
564. Oksanen, A., Säkeniä, kokous runoutta. I. H:fors
1860.
565. Horatii oder och epoder, på Svenska utgifne. Stock-
holm 1851.
566. Homeri Odyssea. Edidit G. A. Koch. Lipsiae 1848.
Pars 1, 2.
567. Fabulae iEsopicae Graece. Lundae 1787.
568. Cornelii Nepotis Vitae exeellentium imperatorum.
Ed. G. A. Koch. Lipsiae'lß4B.
569. Ciceronis, M. Tullit, Epistlar, med imitationer. We-
sterås 1770.
570. Euripides Werke, griechisch mit metrischer Über-
setzung, von J. A. Hartung. Band. 1,6, 7, 10,
12, 14, 15, 16. Leipzig 1848—52. 8 voll.
571. Almqvist, C. J. L., Menniskoslägtets saga. Häft,
I—3. Stockholm 1839.
572. Akiander, M., Ryskä rikets historia. Del. 1. Hel-
singfors 1844.
573. Eklöf, J. H., 200-vuotinen Almanakka. H:fors 1852.
574. För begynnare i tonkonsten. Linköping 1819.
575. Lillja, J. V., Bibliographia hodierna Fenniae. Häft.
1. Åbo 1846.
576. Catineau, P., Fransysk språklära. Öfvers. Örebro
1833.
577. Gadd, P. A., Syst. inledning i Svenska landtsköt-
seln. Tom. 3. Stockholm 1777.
578. Remer, J. A., Den historiska verldens tillstånd. Öf-
vers. Stockholm 1798. Häft. 1, 2.
579. Så går det tili i verlden. Resebeskrifning. Öfvers.
Stockholm 1797.
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580. Knigge, Ad., Resan tili Brunswig. Comisk roman.
Öfvers. Stockholm 1795.
581. Wieland, Henriette Gerstenfelt ellei- brefvexling år
1779. Öfvers. Westerås 1786.
582. Fjelding, Juliauus affälling, eller en resa i andra
verlden. Stockholm 1785.
583. Meiners, G, Medeltidens historia. Del. 2. Öfvers.
Strengnäs 1813.
584. Chateaubriand, F. A., Minnen af Italien, England
och Amerika. Öfvers. Stockholm 1817.
585. Marniier, X., Lettres sur Tlslande et poesies. Pa-
ris 1844.
586. Fichot, C/t., Monographie de Teglise royale de Saint-
Denis. Paris 1848.
587. Choix de remarques sur la langue francaise. Paiis
1802.
588. Gedike, Fr., Grekisk läsebok. Lund 1803.
589. Genväg alt lära Fransyska språket. Stockholm 1773.
590. Harine, Jean, Iphigenie et Athalie. Med ordförkla-
ringar. Upsala 1834.
591. Ponge, Sai., Manuel de la langue francaise. Tom.
1. Berlin 1819.
592. Förslag tili Byggninga balk. Stockholm 1819.
593. Alf, Eric P., Strödda skaldestycken. Lund 1795.
594. Nylander, C. V., Konung David. Stockholm 1851.
595. Goethe, Hertigens dotter, sorgespel i 5 akter. Öf-
vers. af G. A. Avellan. Björneborg 1851.
596. Willibald Alexis, Victoire Charpentier, romantisk
målning. Stockholm 1831.
597. Genlis, madame, Hortense ou la victime des ro-
mans. Paris 1808.
598. Sederholm, Th., Smärre dikter och berättelser. Hel-
singfors 1858.
599. Topelius, Z., Text tili sångpartierna i Kung Carls
jagt, opera af F. Pacius. H:fors 1852.
600. Om eldsvådorna i Finlands städer. H:fors 1856.
601. Hufeland, Hus och reseapothek. Stockholm 1800.
602. Sellander, M., Formulär samling tili bref och skrif-
ter. Lund 1796.
603. Bref från en riksdagsman tili en vän. Stockholm 1809.
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604. Mercier, C. F. X, Ismael och Christine, Africansk
händelse. Öfvers. Stockholm 1795.
605. Hesiodos, Arbeten och dagar, Sånger. Öfvers. af
M. Boman. Stockholm 1813.
606. Finke, J. i*., De gamla och de unga. Stockholm
1798.
607. Compe, /. 27., Liten sedebok för barn. Öfvers.
Stockholm 1801.
608. Grevesmöhliana. Häft. 1,2, 3,5, 6. Stockholm
1815.
609. Lindberg, C. £., Handbok om orgverket. Stock-
holm 1850.
610. Villers, C, Utkast tili Christna kyrkans historia.
Öfvers. Strengnäs 1817.
611. Pontoppidan, E., Förklaring öfver Luthers lilla ca-
teches. Öfvers. Westerås 1767.
612. Bastholm, C/w., Philosophie för olärde. Öfvers.
Lund 1795.
613. Fantasier öfver musiken. Strengnäs 1821.
614. Clarac, Description des antiques du Musee national
du Louvre. Paris 1848.
615. Irwing, E. F., Fragment der Naturmoral. Berlin
1782.
616. Suomalaisen talonpojan koti-lääkäri. H:fors 1839.
617. Mellinet, Fragmens a la maniere de Sterne. Paris
1799.
618. Meiner, Chr., Geschichte der Lehre vom wahren
Gott. 'tjbers. Duisburg 1791.
619. Seneca, Lucius An., En lycklig lefnad. Westerås
1791.
620. Tournefort, Resebeskrifning öfver Levanten. Utdrag.
Öfvers. Stockholm 1772.
621. Vassenius, P., Hushållningen i Norrland. Utan ti-
telblad.
622. De la Tocnaye, Resa genom Norrige. Öfvers. Stock-
holm 1814.
623. Genlis, madame, Sainclair, ou la victime des scien-
ces. Paris 1808.
624. Puschkin, Alex., Der Trauerqvell. Übersetzt von
A. Wulffert. Petersburg 1826.
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625. Kotzebue, Antwort auf eine Schmähschrift des H:n
von Masson. Berlin 1802..
626. Lovisa Duval, en emigrantskas händelser. Del. 1,
2. Stockholm 1797.
627. Fouches Reflexioner öfver det inre tillståndet i Frank-
rike. Stockholm 1815.
628. Mansikoita ja mustikoita. Osa 2. ILfors 1860.
629. Conscience, H., 1566, historisk roman. öfvers.
Stockholm 1850.
630. Anecdoter ur Catharina II:s lefnad. Stockholm
1798.
631. Scribe, Fra Diavolo, komisk opera i 3 acter. Mu-
siken af Auber. Öfvers. Sto6kholm 1833.
632. Barberaren i Sevilla,, opera i 4 akter. Musiken af
Rossini. Öfvers. Stockholm 1825.
633. Landtpresten i Wakefield, drame i 5 acter. Stock-
holm 1795.
634. Scribe, Hugenotterna, opera i 5 akter. Musiken af
Meyerbeer. Öfvers. Stockholm 1842.
635. Figaros bröllop, opera i 4 akter. Musiken af
Mozart. Öfvers. Stockholm 1851.
636. Trollflöjten, skådespel i 4 akter. Musiken af Mo-
zart. Öfvers. Stockholm 1859.
637. Trollflaskan, skämt med sång i 3 akter. Stock-
holm 1861.
638. Friederich, Martha eller marknaden i Richmond,
opera i 4 akter. Musiken af Flotow. Öfvers.
Stockholm 1851.
639. Don Juan, skådespel i 2 akter. Musiken af Mo-
zart Öfvers. Stockholm 1813.
640. Undine, Zauberoper in 4 Aufziigen. Musik von
Lortzing. Leipzig s. a.
641. Scribe, Des Teufels Antheil, oper in 3 akten. Mu-
sik von Auber. Leipzig s. a.
642. Raoul und Valentine, oper in 5 akten. Musik von
Meyerbeer. Leipzig s. a.
643. Figaros bröllop, opera i 4 akter. Musiken .af Mo-
zart. Öfvers. Stockholm 1859.
644. Clainille och Lambert-Thiboust, Den svaga sidan,
vaudeville i 1 akt. Öfvers. Stockholm 1861.
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645. Öhlenschläger, Sanet Hans afton-spel. Öfvers. Stock-
holm 1830.
646. Melesville, Zampa eller Marmorbruden. Musiken af
Herold. Öfvers. Stockholm 1838.
647. Beaumarchais, Den tokroliga dagen eller Figaros
bröllop, comediei 5 akter. Öfvers. Stockholm 1785.
648. Aura I. Skärgårdsflickan, komedie i 2 akter. Ef-
ter Franskan af /. A. v. Essen. Åbo 1850.
649. Aura VI. Sommarnatten af N. H. Pineljo, skåde-
spel i 3 akter. Musiken af C. Greve. Åbo 1848.
650. Aura VII. o Balder den gode, tragedi af A. Öhlen-
schläger. Åbo 1848.
651. Lagervall, A. F., Judithi, kuvaus 4 koht. Jose-
phi, kuvaus 3 koht. Kaini, murliekuvaus 2koht.
Wiipurissa 1847.
652. Varelius, A., Vekkulit ja kekkulit, näytelmä 2 näyt.
H:fors 1848.
653. Die Stumme von Portici, Arien und Gesänge. Oper
in 5 akten. Musik von Auber. Berlin s. a
654. Die Vestalia, oper in 3 aufziigen. Musik von Spon-
tini. Berlin s. a.
655. Wäinölänniemi, kuvailema. Turussa 1862.
656. Thalia, theater-almanach för 1849. Stockholm.
657. För vänner af operan. Biografier etc. Stockholm
1860.
658. Rotteck, Karl von, Allmän historia, från de äldsta
urkunder tili närvarande tid. Öfversättning. Häft.
2—51. Del. I—9, (.första häftet saknas).
659. Sandeau, Jules, Marianna. Öfvers. Häft. I—4.1 —4.
Stockholm 1842.
660. Anna Marie, Lea Cornelia. Öfvers. Stockholm
1843. Häft. I—4.
661. Sandeau, Jules, Doktor Herbeau. Öfvers. Stock-
holm 1843. Häft. 1,2, 3.
662. Delavigne, C, Don Juan af Österrike, skådespel i
5 akter. Öfvers. Stockholm 1840.
663. Bulver, Edv. L., Lyonesiskan, dram i 5 akter. Öf-
vers. Stockholm 1839.
664. Waldor, Mel., Björngatan. Öfvers. Värdshuset
vid Andernach af Balzac. Öfvers. Stockholm 1839.
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665. Sand, George, Pauline, novell, öfvers. Stockholm
1841.
666. Läsebibliothek i Finland, innehållande Svenska ori-
ginal-romaner. 3:e årgången. Häft. 1—22, 29,
30, 33, 34, 37—52. Borgå 1850, (defect).
667. Läsebibliothek i Finland. 4:e årgången. Häft.
I—2B. Borgå 1851, (defect).
668. Schiller, Orleanska jungfrun, tragedie. Efter Ber-
liuska bearbetningen. Öfvers. af K. A. Nicander.
Stockholm 1837.
669. Sand, George, Rosa och Blenda. Öfvers. Del. 1,
2. Stockholm 1839.
670. Q.vinnan utan förmyndare. Svenskt original. Del.
1, 2.
671. Koch, Paul de, Arthur Gervillier. Öfvers. Del.
1, 2. Stockholm 1841.
672. Här och der bland Skandinaver och Tyskar. Häft.
2—5. Norrköping 1846.
673. Ehrensvärd, C. A, Skrifter. Stockholm 1837. (Vittra
arbeten af Svenska författare).
674. Genlis, madame, Porträttet. Öfvers. Stockholm 1821.
675. Vitalis, Den lyekliga olyekan. Öfvers. Stockholm
1820.
676. Ingelius, A. G., Guvernanten Celias minnen. H.fors
1852.
677. Stowe, Har. 8., Onkel Toms stuga. Öfvers. H:fors
1853.
678. Topelius, Z., Fältskärns berättelser. Första cykeln.
I—3. H:fors 1853.
679. Conscience, H., Rekryten. Öfvers. H:fors 1853.
680. Ingelius, A. <?., Brokiga blad. Häft. 1, 2. H:fors
1853.
681. Runeberg, J. L., Smärre berättelser. Hlfors 1854.
682. jP/MtorcAosjemförande lefvernesbeskrifningar. Öfvers.
af P. J. Emanuelsson. Del. I—3.1 —3. Stockholm
1842—43.
683. Tacitus, C. C. , Romerska häfdeböcker. Öfvers.
Stockholm 1844.
684. Romerska annaler. Öfvers. af O. Kohnodin.
Häft. I—s. Stockholm 1833.
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685. Polybius, Historiskt arbeie. Öfvers. af P. J. Ema-
nuelsson. Hfift. I—7. Stockholm 1833—34.
686. Blanche, Aug., Sonen af söder och nord. Del. 1,
2. Borgå 1851
687. Wielana\ C. M., Selbst-Schilderung in der Erläu-
terung der Kupfer-Sammlung von 1. G. Gruber.
Leipzig 1826.
688. Delille, Jacques, La pitie, poeme. Paris 1803.
689. Grubc, A. F., Charakters-skildringar ur historien
och sagan. Del. 1. Stockholm 1854.
690. Soulie, Fr., La chambriere. Bruxelles 1839.
691. Pequegnot, A., Nouveau conducteur des etrangers
dans Paris. Paris 1847.
692. Virgiis Aeneide in deutscher Bearbeitung von P.
E. Lots. Leipzig 1862.
693. Runeberg, Fr., Fru Catharina Boije och hennes
döttrar. H:fors 1858.
694. Berndtson, Fr., Fjäriln, poetisk kalender. H:fors
1851.
695. Lärkan, poetisk kalender. Hrfors 1845.
696. Lindström, Joh. Ad., Om den Keltisk-Germaniska
kulturens inverkan på Finska folket. Tavastehus
1859.
697. Berättelse utaf hvad tillfälle personers namn blif-
vit införde uti almanacken. Westerås 1815.
698. Kempis, Thomas o, Om Christi efterföljelse. Öfvers.
af O. Carling. Stockholm 1850.
699. Urval af Platos skrifter af N. Ignell. Häft. 1.
Stockholm 1840.
700. Le Caveau moderne, ou rocher de cancalle etc,.
Paris 1809.
701. Beranger, P. J. de, Valda sånger, öfversatta af G.
Hjerta. Stockholm 1833.
702. Gorgy, Saint-Alme. Tom. 1. Paris 1794.
703. Horatius, Opera. Reeens. C. H. Weise. Lipsiae
1843.
704. Stambogsblade fra 40 danske digtere, samlede af
F. Barfod. Köpenhamn 1845.
705. Mellin, G. H., Paavo Nissinen. Stockholm 1838.
706. Buneberg, J. 1., Fänrik Ståls sägner. I. Örebro 1854.
3
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707. Serkukset, alkuperäinen jutelma. Wiipurissa 1848.
708. Gottlund, C. A., Sampo, runollisto v. 1847. H:fors
1847.
709. Bergman, G.. Helsingfors stads adress-kalender.
H:fors 1847.
'
710. Adress-kalender och vägvisare inom Helsingfors,
utgifven 1859. H:fors.
711. D:o d:o för 1861. H.fors.
712. Berndtson, F., Notiser om Helsingfors för resande.
Hrfors 1845.
713. Anacreon, Lauluja, Suomentanut E. A. Ingman.
H:fors 1834.
714. Runeberg, J. L., Runoelmia, Suom. A. Oksanen.
H:fors 1845.
715. Zetzell, P., En soldats helsa. Greifswald 1761.
716. Harrys, G-, Paganini i sin resvagn etc. Stock-
holm 1833.
717. Almqvist, C. J. L., Kappeli. H:fors 1850.
718. Ritualan Helka-virret. H:fors 1846.
719. Kantele, taikka Suomen kansan runoja. Osa 2, 3.
H:fors 1829.
720. Ihmeellinen onni, Itämainen satu, Suom. A. O.
H:fors 1855. 3 exemplar.
721. Uusia huvilauluja Hämeestä. Vihko 1, 2. Hä-
meenlinnassa 1858.
722. Valda fabler för barn. H:fors 1850.
723. Julgåfva åt ungdomen. H:fors 1850.
724. Ainoa tie ijankaikkiseen elämään. Suoment. J. V.
Elmgren. Turussa 1842.
725. Ibn-Malik, Lamiatu-1-efal. Edidit G. A. Vallin.
H:fors 1851.
726. Handbok för hästläkare. Öfvers. Stockholm 1814.
727. Alex. Breitfelts lefverne. Stockholm 1843.
728. Leo, C. F., Berättelser om bedrägerier. Stockholm
1848.
729. Den uppriktigeFransosen. Öfvers. Stockholm 1843.
730. Finlands Stats-Calender för åren 1825,1827,1832,
1838, 1842, 1843, 1845, 1847, 1848, 1849, 1850,
1851, 1852, 1854, 1855, 1860, 1861, 1862. Åbo
och Helsingfors. 18 voll.
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731. Stockholms Hof-Calender för 1792. Stockholm.
732. Historisk almanach för 1784. Stockholm.
733. Rockstroh, Heinrich, Leichte Kunsteleien zum Ver-
gniigen. Berlin 1819.
734. GeiUin, Gabr., Ryskt- och Svenskt handlexikon.
Del. 1, 2. Helsingfors. 1833—34.
735. Taschen-Wörterbuch der Italienischen und deutschen
Sprache. Leipzig, stereotyp.
736. Franskt och Svenskt handlexikon. Del. 1,2. Leip-
zig, stereotyp.
737. Franceson, C. F., Wörterbuch der Spanischen und
Deutschen Sprache. Leipzig, stereotyp. -
738. Engelskt och Svenskt handlexikon. Leipzig, ste-
reotyp.
739. Svenskt och Tyskt handlexikon (äfven Tyskt och
Svenskt). Leipzig, stereotyp.
740. Schmidt, J. A. E., Griechisch-Deutsches Handwör-
terbuch. Leipzig 1827.
741. Fiirst, JmL, Hebräisches Schul Wörterbuch. Leip-
zig, stereotyp.
742. Herodot, Muser eller 9 hist. böcker. Öfvers. af F.
Carlstedt. Del. I—3. Stockholm 1832—33.
743. Thukydides, Peloponnesiska krigets historia. Öfvers.
af J. O. Höijer. Del. 1, 2. Stockholm 1831.
744. Livius, Romerska historien. Öfvers. af O. Kolmo-
din. Del. I—3. Stockholm 1831—32.
745. Terentius, Comoediae sex Latino-Germanieae. Ed.
J. Rhenius. Lipsiae 1632.
746. Comoediae. Edidit C. H. Weise. Lipsiae
1841.
747. Virgitius, Bucolica, Germanice per S. Riccium.
Erfurt 1612.
748. Opera. Editio stereotypa. Lipsiae 1829.
749. Sophocles, Tragoediae. Ed. stereot. Lipsiae 1828.
750. Homeri Ilias. Ed. stereot. Tom. 1, 2. Lipsiae
1828.
751. Tacitus, C, Opera. Curavit C. H. Weise. Tom.
1, 2. Lipsiae 1829.
752. Livius, Historiarum libri. Edid. J. Krevsig. Tom.
I—3, 5. Lipsiae 1829.
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753. övidius, Tristium libri V, cum notis J. Minellii.
Hagae 1683.
754. Xenophon, Anabasis. Curavit C. H. Weise. Lip-
siae 1828.
755. Tlteocritus, Bion et Moscus, cum notis G. H. Schae-
feri. Lipsiae 1829.
756. Plautus, Comoediae XX. Rec. A. Buchnerus. Wit-
tenbergae 1640.
757. Harrison, En läkares memoirer. ÖiVers. Stock-
holm 1834.
758. Scott, Walter, Grefve Robert af Paris, Öfvers.
Stockholm 1834.
759. Irwing, Wash., Alhambra. Öfvers. Stockholm
1833.
760. Morrier, J., Zohrab, en Persisk berältelse. Stock-
holm 18'34.
761. Hugo, V., Kyrkan Notre-dame i Paris. Öfvers.
Stockholm 1835. Del. I—4.
762. lleiberg, J. L., Berättelser. Del. 1, 2. Öfvers.
Stockholm 1835.
763. Marryat, Konungens egen. Del. I—3.1 —3. Öfvers,
Stockholm 1836.
764. Andersen, H. C, Improvisatören. Öfvers. Del. 1,
2. Stockholm 1838.
765. Sue, Eug., Mathilda. Öfvers. Del. I—7. Stock-
holm 1841—42. 3 voll.
766. Spindler, C, Juden, Tysk sedemålning. Öfvers.
Del. I—3. Stockholm 1834.
767. Cooper, Fen.\ Banditen. Öfvers. Del. 1, 2. Stock-
holm 1833.
768. d:o ett annat exemplar af Del. 1.
769. Sue, Eug., Konsten att behaga. Öfvers. Stock-
holm 1842. Maria Tudor, dram af V. Hugo.
Öfvers. Stockholm 1842.
770. Cervantes, Histoire de Don Quichotte de la Manehe.
Tom. 1, 3—6. Liege 1782.
771. Runeberg, Joh. Ludv., Dikter. Stockholm 1838.
772. Lottas bref. Utan titelblad.
773. Voltaire, La pucelle, poeme. Paris 1814.
774. —La Henriade, poeme. Lyon 1818.
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775. Mendelssohn, Moses, Die 5 Bilcher Mose. Bueh 1.
Berlin 1780.
776. Schutz, Hamburg und Hamburgs Umgegenden. Ham-
burg 1827.
777. Sveriges rikes lands- och stads-Lag. Stockholm 1647.
778. Arndt, Joh., Paradis lust-gård. Stockholm 1745.
779. Suomenkielinen virsi-kirja. Turussa 1828.
780. Miiller, H., Andelige vederqvickelse stunder. Öf-
vers. Stockholm 1726.
781. Beern, W--, Hjärtstyrkiande vederqveckelse stunder.
Öfvers. af St. Enbom. Stockholm 1703.
782. Livre des cantiques. Stockholm 1700.
783. Trenchier Book, jemte bord- och lefver-rijm. Stock-
holm 1745.
784. Fru Pompadours lefverne. Öfvers. Stockholm 1768.
785. Martti Lutherin elämä. Wiipurissa 1849.
786. Exercitationes syntacticae. Stockholm 1745. Utan
titelblad.
787. Gedichte. Utan titelblad.
788. Saint-Evremont, Oeuvres melees. Tom. I—s.1 —5. Lyon
1702.
789. Curtii Rafi de rebus gestis Alexandri Magni. Stock-
holm 1638.
790. Campe, J. //., Läran om menniskans själ. Öfvers.
Stockholm s. a.
791. Ett rätt barna klenodium. Åbo 1752.
792. Den Svenska psalmboken, stadfästad 1819. Stock-
holm 1827.
793. Lindernolm, 0., Försök tili förbättring af den Sven-
ska psalmboken. Stockholm 1804.
794. Svensk psalmbok. Utan titelblad. Stockholm 1785.
795. Langhansen, Chr., Fyratio passions betraktelser. Up-
sala 1774.
796. Novum Testamentum Graece, cum versione Latina.
Lipsiae 1737.
797. Novum Testamentum Graece. Utan titelblad.
798. Gothofredi Manuale juris. Genevae 1665.
799. Pindari Carmina. Lipsiae 1829. Ed. stereot.
800. Anacreontis carmina. Curavit C. H. Weise. Lip-
siae 1844.
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801. Samling af theatraliska sångstycken. Häft. 2. Stock-
holm 1823.
802. Thomae a Kempis, De imitatione Christi libri IV.
Paris 1810.
803. Bibeln eller den heliga skrift. London 1847, (med
perlstil).
804. Montesquieu, De I'esprit des loix. Tom. I—6. Pa-
ris 1793.
805. Moliere, J. B. P., Comedies. Paris 1675—79.
Häft. I—7.
806. Beranger, Chansons. Bruxelles 1836.
807. Les omnibus du language. Bruxelles 1834.
808. Den Svenska psahnboken (af år 1695). Norrkö-
ping 1845.
809. Almanaeh de Gotha 1848, 1850. Gotha.
810. Gothaischer Hof-Kalender 1858. Gotha,
811. Le Novelle di Giambatista Casti. Tom. I—s.
Parigi 1829.
812. Young, E., The complaint or Night-thoughts. Lon-
don 1783. Voll. 1, 2.
813. Svenska psalmboken, stadfästad 1819. Stockholm
1853.
814. Il Nuovo Testamento, tradotto in lingua Italiana.
Turin 1852.
815. Le Nouveau Testament. Revu par J. F. Oster-
vald. Londres 1855.
816. Vähänen laulukirja. Turussa 1856.
817. Vald samling af Svenska sångstycken. Stockholm
1850.
818. Svenska sångstycken. Stockholm 1832.
819. Goethes Genius." Theil. 1,2. Hildburghausen 1834.
820. Nyaste blomster-språket. Götheborg 1852.
821. Pieni Kersti. Kaksi ämpäriä. Tommi Toivo-
nen. Pieni riisun kerääjä-tyttö. H:fors 1858,
1859.
822. Lapsukainen Jeesus. H:fors 1851.
823. Hippocratis Coi Aphorismorum sectiones VIII. Lug-
dlini 1633.
824. Miniatur almanaeh för år 1854. H:fors 1853.
825. Olivier, fr., Theater-Almanach fur 1839.Keval 1839.
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826. Almanach tili Helsingfors horizont för åren 1841
—lß6l.
827. Promotionsverser d. 19juni 1850. H:fors. 3 exemp.
828. Analectes historiques etc. Petersburg 1849.
829. Bonucci, Ch., Grande mosaique de Pompei. Naples
1833.
830. Sopkoldes Ajas gisselbäraren. Öfvers. af V. F.
Palmblad. Upsala 1812.
831. Muutamia käännöksiä C. M. Bellmannin lauluista.
Turussa 1837.
832. Satu Pohatta-Matista. Suoment. H:fors 1848.
833. Sadut: Valkokukka etc. Suoment. H:fors 1849.
834. Seliini, IL, Ärmälti. Hämeenlinna 1849.
835. Wilhelrni Linterin historia. H:fors 1856.
836. Holmberg, J. 11., Alamainen kertomus mihin pää-
tökseen on tultu syitä kalain vähenemiseen Suo-
messa tutkiessa. H:fors 1859.
837. Ylä-Hollolan kihlak. säästö-kassan asetukset. Ta-
vastehus 1849.
838. Topelius, Z., Sångpartierna i sagospelet Prinsessan
af Cypern. H:fors 1860.
839. Förteckning öfver Finska litteratur-sällsk. ledamö-
ter. H:fors 1856.
840. Ingman, A. V., Betänkande om "Anmärkn. tili
Finska bibelöfvers." H:fors 1852.
841. Diverse små ströskrifter, verser, stadgar m. m. en
bundt.
842. Fjortonde utdelningen af Demidoffska prisen. På
Ryskä. Petersburg 1845.
843. Sobranie Russkich päcen. (Samling af Ryskä vi-
sor)- Moskwa 1856.
844. Psalterium på Slavonska.
845. Svea, folk-kalender för 1860. Stockholm 1859.
846. Rein, G., Finlands forntid i chronologisk öfversigt.
Häft. 1, 2. H:fors 1831.
847. Bredow, G. G., Pää-asiallisimmat tapaukset mail man
historiasta kolmessa taulussa. Turussa 1858.
848. Hufvudhändelserna ur verldshistorien i 3 ta-,
beller. Öfversatta af W. Heikel. H:fors 1844,
849. En bundt diverse afficher, Helsingfors.
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Musikalier.
850. Vaccai, Italienska sångens grunder, bearbetade af
J. L. Höijer. Stockholm 1853. Häft. I—3, fol.
851. Dotzauer, I. I. F., Colleetion d'airs favo-
ris pour le violoneelle. Cahier 1, 2. Leipzig, fol.
852. Ganz, M., Huit pieces faciles sur des aira de Fra
Diavolo etc. Composees pour le violoneelle. Ber-
lin, fol.
853. Liszt, F., Melodies Hongroises d'apres Fr. Schubert,
pour piano seul. Cah 1, 2. Vienne.
854. Krug, D., Volkslieder-album im leichten Style fiir
das pianoforte allein übertragen. Braunschweig.
855. Stiastny, 5., Il maestro ed il scolare, otto imita-
zioni e sei pezzi con fughe per due violoncelli.
Bonn.
856. Frihets- och folk-sånger, för en röst med aecom-
pagnement af piano. Stockholm. N:o 15, 18, 20.
857. Beyer, F., Frihets- och folk-sånger, för pianoforte
arrangerade. Götheborg. N:o 4, 16, 17.
858. Lindblad, A. F., Fänrik Ståls sägner satta i musik.
Häft. I—4. Stockholm (Helsingfors).
859. Kummer, F. A., Fleurs de Salon. Six melodies de
F. Kiicken, transcrites pour violoneelle et piano.
Dresden.
860. Finska folkvisor, mel. utgifna af K. WetterhofF
och F. v. Schanlz. Stockholm.
861. Ingelim, A. G., Sångstycken vid pianoforte. Häft.
1. Helsingfors 1857.
862. Collan, K., Fem visor med accompagnement af
pianoforte. Helsingfors 1852.
863. Sjögren, i?., Fyra sånger vid piano. Hrfors 1857.
864. ■— Minne från Suomi, kanteleklang för sång ochpiano. H:fors 1860.
865. Tre kupletter, sjungna af E. Stjernström, ar-
rangerade för pianoforte. H:fors 1853.
866. Fältmarsch för sång och piano. H:fors 1854.
867. Pacius, F., Slummersång af E. Qvanten, och Frids-
böner af Z. Topelius, för en röst cornponerade.
Hrfors 1862.
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868. Ingelius, A. G., Sex sånger ur Fänrik Ståls sägner
satta i musik. Helsingfors 1852.
869. Bolle, H., Morgonen af Runeberg satt i musik.
Helsingfors.
870. Schwencke, C, Jean Paul Richters favorit-digt satt
i musik. Stockholm.
871. Moring, K. J., Rannalla istuja, Suomalainen kan-
sanlaulu, pianon muka-soinnolle sovittanut K. J.
M. Leipzig 1861.
872. Nordlund, And., Suomalaisten virtten Koraali-kirja.
Vaasassa 1850.
873. Boieldieu, Johann von Paris, Oper in 2 Akten.
Leipzig 1856. Vollständiger klavier-auszug.
874. Bellini, V., Norma, tragische Oper in 2 Aufziigen.
Vollständiger klavier-Auszug mit Text. Berlin.
875. Mozart, W. A., Die EntfUhmng aus dem Serail,
Oper in 3 Akten. Vollständiger klavier-Aus-
zug mit Text. Berlin.
876. Requiem, Missä pro defunctis. Clavier-Aus-
zug von Ludw. Erk. Berlin.
877. Rossini, Gesänge und Ouverture aus Barbier von
Sevilla, im Clavier-Auszuge mit Text. Berlin.
878. Mozart, W. A., Figaros Hoehzeit, Oper in 4 Ak-
ten. Vollständiger Clavier-Auszug. Berlin.
879. Don Juan, Oper in 2 Akten. Vollständiger
Clavier-Auszug. Berlin.
880. Die Zauberflöte, Oper. Vollständiger Clavier-
Auszug. Berlin.
881. Mercadier, P. L., THarmonie vulgarisee, methode
nouvelle et raisonnå. Paris 1861.
882. Musique des chansons de Beranger, airs notös an-
eiens et modernes. Revue par F. Berat. Paris
1861.
883. Nouveau recueil contenant tous les airs des chan-
sons de Beranger. Paris.
884. Cheve, Em., Methode elementaire de musique vo-
cale. Paris 1860.
885. Drake, Elementar-cours i harmonie-läran. Del. 1,
häft. 2. Stockholm 1845.
886. Musik- und Kunst-Kalender, pag. 145—152.
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887. Suomen kansan laulantoja, pianolla soitettavia. I.
Helsingissä 1849.
888. Valituita Suomalaisia kansan lauluja, pianon muka-
soinnolle sovittanut K. Collan, ja R. Lagi. Vihko
I—4. Helsingissä 1854, 1855.
889. Nordlund, A., Suomalainen ja Ruotsalainen Messu.
Waasassa 1850.
890. Vesterstrand, P., Sillsallaten, en samling af terzetter
för karlröster. Stockholm.
891. Musiken tili Fredmans sånger. Stockholm.
892. Fredmans Epistlar med musik. Stockholm. Band.
1, 2.
893. Svenska folkvisor, ord och musik, utgifna af A.
I. Ståhl. Häft. 2.
894. Student-qvartetten, 30 sånger för 4 mansröster.
Stockholm.
895. Samling af valda sångstyeken för skolorna, ufg. af
H. Wächter. Häft. 1, 2. H:fors 1859.
896. Ehrström, F. A., Suomalainen Messu, virsi-kante-
leen tavoin numeroihin pannut F. A. B. H:fors
1837.
897. Suomalainen Messu, nuotti numeroille pantu. Hel-
singissä 1859.
898. Höijer, J. L., Harmonilära för dilettanter. Stock-
holm 1846.
899. Methfessel, Alb., Allgemeines Commers- und Lieder-
buch. Rudolstadt 1823.
900. Suomalaisten laulujen ja runojen nuotteja (hör tili
Kanteletar I.) 9 exemplar.
901. Filikromen, hittills otryckta skämtsamma sånger,
utgifna af A. I. Ståhl. Sami. I—6. Stockholm
1853—55.
902. Dans-kalender, innehållande 25 danser. Stockholm.
903. Tvåstämmiga sånger för skolungdom. Stockholm
1861.
904. Skaldestycken satte i musik. Del. 3—6. Stockholm.
905. Fyrstämmigt och förenkladt Psalmodikon. Örebro
1856.
906. Den Svenska psalmboken af år 1819 med melodier
j förenklad zifferskrift, Örebro 1856.
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907. Den Svenska psalmboken af år 1819 med melodier
för sång och orgel. Stockholm 1858.
908. Psalmodikon. Stockholm 1832.
909. Koralbok för folkskolor, eller det förenklade psal-
modikon af A. Mankeli. Stockholm 1848.
910. Virsi kantele, tahi virsiin nuotit numeroilla merki-
tyt B. N. Hagelinilta. H:fors 1837.
911. Suomalainen messu, nuotti numeroille pantu. H:fors
1856.
912. Liederbuch fiir Deutsche Studenten. Halle 1852.
913. Melodier i sifferskrift tili Pilgrims-sånger. Stock-
holm.
914. Andeliga sånger för barn, utg. af P. Palmqvist.
Häft. I—3. Stockholm 1855.
915. Diverse musikalier i lösa blad, ett konvolut.
Disputationer och förlager
916. Kaisaniemi-visan. Mel. H:fors 1861. 26 exemp.
917. Soldatgossen. Melodi. H:fors 1861. 36 exx.
918. Tili Fredrik Pacius. Mel. H:fors 1861. 40 exx.
919. Rauha. Mel. H:fors 1861. 55 exx.
920. Laulun soittaja, I—s,1 —5, och Tuttus visbok, I—s.1 —5.
Helsingfors 1856—57. 5 exemplar inbundna, och
11 exemplar häftade.
921. Laulun soittaja, I—3.1 —3. 34 exx. häftade.
922. Tuttus visbok, I—s. H:fors 1856—57. 90 exx.
häftade.
923. Tuttus visbok, I—3.1 —3. 16 exx. häftade.
924. Laulun soittaja N:o 1. 112 exx., en del häftade.
925. N:o 2. 286 exx.
926. N:o 3. 482 exx.
927. Nro 4. 467 exx.
928. N:o 5. 612 exx.
929. Tuttus visbok N:o 1. 66 exx.
930. N:o 2. 65 exx.
931. N:o 3. 79 exx.
932. N:o 4. 232 exx.
933. _ _ _ N;o 5. 296 exx.
934. _ _ _ N:o 4 och 5. 28 exx.
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935. Ada N:o 1. Helsingfors 1861. 162 exx., en del
häftade.
936. Ada N:o 2. Helsingfors 1861. 590 exx., häftade.
937. Akademiska programmer från Upsala 1840—1852,
en bundt.
938. Programmer från Lund 1840—1852, en bundt.
939. Programmer från H:fors, 1842—1858, en bundt.
940. Disputationer från Upsala, in 4:o, 1790—1852, 2
bundtar.
941. Disputationer i Lund från 1840—1852, in 4:o, 1
bundt.
942. M. Calonii och J. J. Nordströms disputationer i Abo,
in 4:o, en bundt.
943. Disputationer in 4:o från Helsingfors 1829—1860,
en bundt.
944. Disputationer in 8:o från Upsala, innevarande se-
kel, 3 bundtar.
945. Disputationer in 8:o från innev. sekel, 2
bundtar.
946.947. Disputationer in 8:o från Helsingfors 1832
1860, 3 bundtar.
Kartor ooh planch-verk
948. Historisk verldskarta af C. F. Viereck. Stockholm,
(stor väggkarta, uppklistrad på väf.)
949. Europa von Bauerkeller. Die Bodenbildung Euro-
pas von W. ObermiiUer. Darmstadt, (höjdkarta,
iorsedd med ram och tillhörande låda).
950. Panorama ofLondon and the River Thames. London.
951. Spruner, C. de, Atlas antiquus, XXVII Tabulas con-
tinens. Gotha 1855. Inbunden.
952. Spruner, Karl von, Historisch-geographiseher Hand-
Atlas zur Geschichte der Staaten Europas. 73
Karten. Gotha 1854. Inbunden.
953. Historisch-geographiseher Hand-Atlas zur Ge-
schichte Asiens, Africas, Americas und Australiens.
18 Karten. Gotha 1855. Inbunden.
954. Stieler, Skol-Atlas öfver alla verldens delar, inneh.
28 kartor. Stockholm 1840.
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955. Stielers Schol-Atlas öfver gamla verlden, utgifven
af P. Björkman. Stockholm 1849.
956. Geografisk Atlas öfver fom-verlden af St. Baranov-
ski. På Ryskä. Petersburg 1843.
957. Gylden, CL W., Plan-kartor öfver Finlands städer.
25 kartor, utgifna 1838—41.
958. Finland 1808. Karta uppklistrad på paff.
959. Karta öfver Europa, msc. Uppklistrad på paff.
960. Karta öfver Sverige och Norrige. Stockholm 1831.
Klistrad på paff.
961. Hermelin, S. G., Charta öfver Åbo och Björneborgs
höfdingedöme, förf. af C. P. Hällström. Stock-
holm 1799. Fodrad med väf.
962. Theatre de la guerre actuelle, par Bonne. Paris.
Fodrad med väf.
963. Carte de Constantinople. Fodrad med väf.
964. Manazzale, A., Carla topografica e istorica delle
antiehita di Roma. Rom 1801.
965. Stockholm 1838. Plankarta.
966. Nationalitäts-Karte von Deutschland. WeimarlB4B.
967. Europan kartta, Helsingissä 1855.
968. Hermelin, S. G., Charta öfver Nylands och Tavastehus
höfdingedöme, förf. af C. P. Hällström. Sthlm 1798.
969. Suomenmaan 'kartta 1846. 5 exemplar.
970. Stricker, Sprachen-karte der Europäisehen Turkei.
971. Verldskarta öfver hedna-missionen. H;fors 1850.
972. Paynes Pian of London. Dresden.
973. Karta öfver Ryssland i 9:de århundradet. H:fors.
974. Panorama af Sevastopol i fågel-perspektiv.
975. Diverse mindre kartor och stadsplaner, 12 stycken.
976. Porträtter af Franska kungafamiljen, Kossuth, Omer-
Pascha, Abdul-Medschid, Luther, Napoleon I, C.
M. Bellman, general C. Steinheil, E. Lönnrot,
drottning Fredrika Dorothea. 10 st.
977. Fyra taflor i stentryck, hvaraf 3 kolorerade.
978. Naisten vaatteen parsi Jääskessä. Suomalaisten
puustavien äännöskuvat, ylös-ajatellunna D. E. D.
Europaeus. —Ben breda och den smala vägen. ■—Franska armån under orientaliska kriget 1854—55,
5 blad.
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979. Diverse fotografier och plancher i mindre forinat,
ett eonvolut.
980. Svenska konungar och deras tidehvarf. En sam-
ling porträtter, med text. Stockholm 1831. Del. 1.
981. Turmiolan Tommin elämäkerta, kuvilla selitetty.
H:fors 1858.
982. Tolf vyer från Zarskoje Selo. 1820.
983. Rafaels Bilder zur biblischen Geschichte des alten
Testamentes. Prag 1841. Inbunden.
984. J. Flaocmans Umrisse zu Dante Alighieris Göttli-
cher Komödie. Liefer. I—3.1 —3. Carlsruhe. 2 voll.
985. Teckningar tili Svenska historien. Del. 1, 2.
Stockholm 1839—43. Plancher och text. Supple-
ment: Sveriges regenter från Björn I tili Gustaf
II Adolph.
986. Album Beranger par Grandville, s. a.
987. Kongi. Svenska Museum, samling af contur-teck-
ningar, utgifven af Bove et Wetterling. 72 N:r.
Stockholm 1821.
988. Panorama öfver Sverige. 192 vyer med Korta
beskrifningar. Stockholm 1848.
989. Binder, C. F., Das Zeichnen ohne Anweisung, 80
Vovlegeblätter. Stuttgart.
990. Nyheter för toiletten. Stockholm 1782.
991. Nouveau pian de la ville de Paris, 1838.
992. Petersburg. Plankarta, fodrad med väf. London.
993. Moscow. Plankarta, uppklistrad på väf. London.
Haudskrifter.
994. Handskrifter, rnest af statistiskt innehåll, konvo-
lutet N:o 1, folio.
995. Diverse anteckningar in folio, mest af filologiskt
innehåll och visor. Konvol. N:o 2, fol.
996.997. Diverse anteckningar, konvol. N:o 3,4, fol.
998. Criminal-process, anteckningar efter föreläsningar.
Häftet N:o 5, fol.
999, 1000. Diverse upptecknade visor, m. m. in 4:o
konvol. N:o 6, 7.
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Tiliä g g.
Finska litteratur sällskapets dublcttcr m. m.
1001. Nyström, Beskrifhing öfver Svenska hemman. Stock-
holm 1784, 4:o.
1002. Danclcvardt, Författnmgar rörande handtverkerier
och manufakturer. Stockholm 1823, 4:o.
1003. Sauren, Författningar rörande executionsverket.
Helsingfors 1842, 4:o.
1004. Wåhlin, Handbok i Svenska kyrkolagfarenheten.
2 oppi. Lund 1807, 4:o.
1005. Ekdahl, Författningslexikon öfver eeclesiastik för-
fattningar. Örebro 1833, 40.
1006. Ehrenstråle, Inledning tili then Svenska processum
criminalem. Stockholm och Upsala 1759, 4:o.
1007. Flintberg, Lagfarenhets-Bibliothek. Del. I—6.
Stockholm och Strengnäs 1796—1807, 4:o.
1008. Petersen, Ledetraad ti] Nordisk Oldkyndighet. Kiö-
benhavn 1836, 8:o.
1009. Osenbriiggen, Nordische Bilder. Leipzig 1853, 8:o.
1010. Varelius, Enon opetuksia. 1, 2 osa. Turussa
1855—56, 8:o.
1011. Nawmann, Christendomens första segrar. Abo
1855, 8:o.
1012. Sche/fer, Lapponia, (utan ti tel, 1673) 4:o.
1013. Gråberg, Lasten oppi. Turussa 1764, 16:o
1014. Miller, Tarpeellisimpain historiain lyhykäinen ulos-
veto. Suomexi kääntänyt Z. Cygnaeus. Stock-
holm 1774, 8:o 2 exx.
1015. Ingman, Lauluja Anakreonilta. Helsingissä 1834,
16:o.
1016. Haaksirikko. Helsingissä 1838, 8:o.
1017. Hertzberg, R., Suomalaisista Biblioista. Turussa
1842, 8:o.
1018. Uusi Apiskirja. Wiipurissa 1847, 8:o 2 exx.
1019. Procopaeus, Bonus episcopus, se on uscollinen Ju-
malan huonen haldia (Joh. Gezelius sen.) Tu-
russa 1690, 4:o jemte diverse andra likprediknin-
gar och tillfällighetstal.
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1020. Neuvo järven- ja suon-malmien sulattamisesta.
Stockholm 1797, 8:0.
1021. Naapurit merensaaristossa. Helsingissä 1846, 8:0
3 exx.
1022. Satu Sallisesta. Helsingissä 1831. 8:0 11 exx.
1023. Lagervall, Ruunulinna. Helsingissä 1834, 8:0.
1024. ■ — Blindt allarm. Ett studentuppträde.H:fors 1838, 8:0.
1025. Käsikirja, Ev. Lutheruksen seurakunnilla Wenä-
jällä. S:t Pietarporissa 1835, 8:0.
1026. Annikka 111. Martyrat. Helsingissä 1848, 8:0.
1027. Henry, Jumalisen elämän suloisuus. Helsingissä
1853, 8:0.
1028. Siren, Ystävälliset sanat S. Marian seurakunnalle
Pietarissa. Pietarissa 1838, 8:0 3 exx.
1029. Puheet ja saarnat S. Marian seurakunnassa Pie-
tarissa. Helsingissä 1853, 8:0.
1030. Europan valtakundaiu tasa-voiman vaarasta. Tu-
russa 1790, 8:0.
1031. Duo prima capita Anabasis' Cyri, Fenniee trans-
lata a W. S. Schildt. H:fors 1832, 8:0 5 exx.
1032. Sota-artikelit, (utan titel) 8:0.
1033. Gröndaal, Katuvainen Rippi-lapsi. Stockholmissa
ja Turussa 1767, 8:0.
1034. 'Valerius, Kärsivällisyys. Wiipurissa 1821, 12:o.
1035. Juteini, Suomalainen ja Wenäläinen. Kaksi ru-
noa. Wiipurissa 1816, 8:0.
1036. Handlingar rörande prestmötet i Åbo 1859. Åbo
1860, 8:0.
1037. Kreutzwald und Nens, Mythische und magische Lie-
der der Ehsten. S. Petersburg 1854, 8:0.
1038. Boecler, Der Ehsten abergläubische Gebräuche.
Herausgeg. von F- R. Kreutzwald. S. Petersburg
1854, 8:0.
1039. Agricola, Uusi Testamenti 1548, (utan titel, de-
fect") 4:o. Rar.
1040. Hafenre/fer, Compendium doctrinae coelestis. Go-
thoburgi 1699, 8:0.
1041. Den unge Juristen. H:fors 1833, 8:0.
1042. Antiqvarisk Tidsskrift, utg. af det K. Nord. Old,
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skrift-Selskab. 1843—5, 1846—8, 1852—4. Kiö-
benhavn 1844—54, 8:o 3 voll. taf de 2 sista de-
larne 2 exx.)
1043. Wey, Remarques sur la langue Franeaise. Tom.
1, 2. Paris 1845, 8:o.
1044. Dictionnaire de raeademie Franeaise. 5 Edition.
Tome 1, 2 avec Supplement. Paris 1825, 1831, 4:o.
1045. Übungen im Französisehen Style, s. 1. et a. 8:o.
1046. Ruhkopf, Lateiniseh - Deutsches Schulwörterbuch.
Leipzig 1822, 8:o.
1047. Geitlin, Ryskt och Svenskt handlexikon. Del. 1,
2. H:fora 1833, 12:o.
1048. Ehrström och Ottelin, Rysk läsebok. I—3 häftet.
Borgå 1831—34, 8:o.
1049. Heinrich, Tyskt och Svenskt handlexikon. Örebro
1823, 12:o.
1050. Nordforss, Nytt Svenskt och Fransyskt handlexi-
kon. Del. 1, 2. Örebro 1827, 12:o.
1051. Voltemat, Gienväg tilde förnämsta staters historia.
Stockholm och Upsala 1740, 8:o.
1052. Schliiter, Russische Grammatik. S:t Petersburg
1830, 8:o.
1053. Deutsch-Russisches Lexicon. Theil 1. S:t Pe-
tersburg 1835, 8:o (titeln på Ryskä).
1054. Hezel, Allgemeiner Französischer Sprachlehre.
Chemnitz 1801, 8:o.
1055. Meurman, Svenskt och Ryskt Lexikon. Del. 1,
H:fors 1846, 8:o.
1056. Gretsch, Första grunderna af Ryskä grammatiken.
Öfvers. af G. Geitlin. H:fors 1829, 8:o.
1057. Tappe, Geschichte Russlands. S: t Petersburg 1819,
8:o.
1058. Prince de Ligne, Lettres et pensees, pubi. par
madame Stael-Holstein. Paris 1809, 8:o.
1060. Noel et Chapsal, Nouvelle grammaire Franeaise,
avec exercices. Bruxelles 1840, 8:o.
1061. Geitlin, Skriföfningar i Ryskä språket. H:fors
1842, 8:o.
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1062. Coursier, Handbuch der Französischen und Deut-
schen Conversations-Sprache. Stuttgart 1842, 8:0.
1063. Premontval, Discours sur la nature du nombre.
Paris 1743, 8:0.
1064. Wunderthäter und Ablasskrämer. Wesel 1845, 8:0.
1065. Strahl, Die Kaltwasserkuren. 2 Ausg. Berlin
1844, 8:0.
1066. Richter, Das Wasserbuch. Berlin 1856, 8:0.
1067. Munch, Vattenläkaren. Öfvers. Stockholm 1842.
1068. Schreber, Aerzliche Zimmergymnastik. Leipzig
1857, 8':o.
1069. Hartenbach, Die Kunst ein vorziigliches Gedächt-
niss zu erlangen. Quedlinburg und Leipzig 1840,
12:o.
1070. Molli, Kleine Französische Bibliothek. 1 Bchn.
Wien 1839, 12:o.
1071. Das Turnen im Hause und Zimmer. Meissen s.
a., 8:0.
1072. Pieyre, L'ecole des peres. Comedie en 5 actes, 8:0.
1073. Gymnastik för Svenska ungdomen. Lund 1813,
8:'o.
1074. Der sterbende Sokrates (nebst Geistliche Oden),
s. 1. et a.
1075. Florian, Numa Pompilius. Örebro 1829, 12:o.
1076. Bremer, Fredrika, In Dalekarlien. Aus d. Schwe-
dischen. Leipzig 1845, 8:0.
1077. Backman, J. H., Ny lagsamling. Del. I—6,1 —6, jemte
Supplement. Örebro 1831—50, folio.
1078. Quiding, Nytt slags register tili Sveriges allmänna
lag. Örebro 1839, fol.
1079. Rabenius, Lärobok i national-ekonomien. Upsala
1829, 8:0.
1080. Lärobok i Svenska kyrkolagfarenheten. Öre-
bro 1836, 8:0.
1081. Linde, Svenska kamerallagfarenheten. Örebro
1852, 8:0.
1082. Svenska ekonomilagfarenheten. Örebro 1852,
8:0 2 exemplar.
1083. Rau, Nationalhushållningslärans grundsatser. Öf-
vers. Stockholm 1843, 8:0.
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1084. Lundell, Om handtverksskrån, näringsfrihet och
arbetets organisation. Lund 1846, 8:0.
1085. Lönnrot, Svensk, Finsk och Tysk tolk. H:fors
1847, 8:0.
1086. Åbo tidningar, årgg. 1773, 1789, 1792. Åbo,
8:0 och 4:o.
1087. Verhandlungen der gelehrten Ehstnischen Gesell-
schaft zu Dorpat. I Band, 2 Heft; IV Band, 1
Heft, Dorpat 1843—57.
1088. Granlund, Sisaren sukkeluus. Turussa 1853, 8:0.
1089. Europaeus, Pieni runonseppä. Helsingissä 1847,
8:0 2 exx.
1090. Sakarinpoika, Lemminkäinen. 1 osa. Helsingissä
1845, 8:0.
1091. Aldander, Kirjoittamisen alku-oppi. Helsingissä
1851, 8:0.
1092. Topelius, Suomen kansan vanhoja runoja. 4, 5
osa. Helsingissä 1829—31, 8:0.
1093. Topelius, Oulun kaupunnin palosta 1822. Oulussa
1832, 8:0.
1094. Lagervall, Uni, kaavailtu Oehlenschlägerin mukaan.
"Wiipurissa 1831, 8:0 10 exx.
1095. Mehiläinen v. 1836—7, 1839. Oulussa, 8:0.
1096. Becker, Yleinen historia. 1 kirja. Helsingissä, 8:0.
1097. Sticrnman, Svea och Götha höfdingaminne. Del.
1, 2. Stockholm 1835—36, 8:0.
1098. Stiernman, Svea och Götha höfdingaminne. 2
Delen. Stockholm 1835, 4:o.
1099. Arvidsson, Handlingar tili upplysning af Finlands
häfder. I—3 Delen. Stockholm 1846—49, 8:0.
1100. Samlingar utgifna af Svenska fornskrift-sällskapet.
I Delen häftet 3, II Delen häftet J—4, IV Delen
häftet I—3. Stockholm 1845—9, 8:0.
1101. Cygnaeus, Höstispiggarne. Stockholm 1841, 8:0.
1102. Ho/fmann, Die Alterthumswissenschaft. Leipzig
1835, 8:0 2 voll.
1103. Suomen kansan arvoituksia. Helsingissä 1844, 8:0.
1104. Den unge Juristen. 3 upplagan. H:fors 1846,
8:0 2 exx.
1105. Friedlieb, Medulla theologiae. Stetini 1673, 4:o.
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1106. Ebart, Enchiridion theologicum. Jenae 1690, 8:0.
1107. Confessio fidei, se 011 Augsburgin uscon tunnus-
tus, käätty a Jae. P. Raumanne Stockholm
1651, 4:o 2 exx.
1108. Alopaeus, Borgå gymnasii historia. 1, 2 häftet.
Åbo 1804—07, 8:0.
1109. Wöhler, Första grunderna i kernien. ÖfVers. Stock-
holm 1833, 8:0.
1110. Åkerman, Elementarkurs ikernien. Sthlm 1831, 8:0.
1111. Davy, En naturforskares sista dagar. Öfvers.
Stockholm 1834, 8:0.
1112. Heinroth, Orthobiotik. Öfvers. Stockholm 1840,8:0.
1113. Venturini, Chronik des 19 Jahrhunderts. 10 Band.
Jahr 1813. Aitona 1816, 8:0.
1114. Les souverains de TEurope en 1828. Avec por-
traits. Londres 1828, 8:0.
1115. Mittheilungen aus d. Livländischen Geschichte.
II Band, 1 Heft. Riga und Leipzig 1840, 8:0.
1116. Archiv filr die Geschichte Liv-, Ehst- und Cur-
lands, herausgeg. von Bunge. Band 111, Heft 1.
Dorpat 1844, 8:0.
1117. Tissot, Medicinsk och chirurgisk gymnastik. Stock-
holm 1797, 8:0.
1118. Berg, Berättelse om Finlands skogar. Helsingfors
1859, 4:o.
1119. Cygnaeus, Förslag rörande folkskoleväsendet i Fin-
land. H:fors 1861, 4:o.
1120. Suomen kansan satuja ja tarinoita. 1 osa. H:fors
1852, 8:0.
1121. Juridiska föreningens tidsskrift. Häft. 1,2, s—B.5 —8.
Stockholm 1850—54, 8:0.
1122. Ljungberg, Allmän statistik. 1, 2 Delen. Örebro
1851—56, 8:0.
1123. Agardh och Ljungberg, Statsekonomisk statistik öf-
ver Sverige. I Delen, häftet 1,3; II Delen,
häftet 1,2; 111 Delen, häftet 1, 2. Carlstad
1853—57, 8:0.
1124. Modee, Utdrag utur publique handlingar, plakater
etc. Del. II—XIII, med Register. Stockholm
1746—1803, 4:o.
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1125. Wikkman, Svea rikes ecclesiastique verk. 1, 2
Delen. Örebro 1781—82, 4:o.
1126. Samling af Kejs. Bref, förklaringar etc. utg. af
J. F. Stichaeus oeh P. Törnqvist. Del. I—III.
Abo 1821, H:fors 1836—37, 4:o.
1127. Samling af plakater, förordningar och manifester
ete. utg. af P. Törnqvist. Del. 6, 10, 11, 13.
H:fors 1835—51, 4:o.
1128. Finlands minnesvärde män. Band. I, 11, I—2.1—2.
H:fors 1853—56, 8:o.
1129. Vingård, Minnen. Häft. 2, 3. Upsala 1846, 8:o.
1130. Richardson, Hallandia antiqva et hodierna, Stock-
holm 1752, folio.
1131. Basilii Fabri Thesaurus eruditionis scholasticae.
Wittenbergae et Lipsiae 1655, fol.
1132. Melanchton, Charionis chronica (sine titulo), fol.
1133. Gottlund, M., Finsk tolkning af Apostlarnes sän-
debref. Åbo 1821, 8:o.
1134. Decretum Upsaliense eli se päätös, euin Upsalan
Conciliumis vahvistettiin 1593, (ntan titel) 4:o.
1135. Kirkko-laki ja ordningi, jonga Carl XI on anta-
nut 1686. Turussa s. a., 4:o.
1136. Lithou, Poematum pars I. Holmiae 1734, 4:o.
1137. Vegelius, Postilla. Utan titel (1 osa, Stockholm
1747), 4:o.
1138. Kellingius, Ofver konung Davids Psaltare en kort
utläggning. Åbo 1679, 4:o.
1139. Diverse äldre akademiska disputationer fr. Åbo, 8:o.
1140. D:o d:o 4:o.
1141. D:o d:o från Upsala, 4:o.
1142. D:o d:o d:o.
1143. Strödda häften af Finska Bvangeliska sällskapets
skrifter. Åbo.
1144. Strödda häften af Lukemisia kansalle, jemte nå-
gra andra mindre Finska skrifter.
1145. Sanan saattaja Wiipurista vuonna 1833—36,1845,
1846. Wiipurissa, 4:o.
1146. Suomen julkisia sanomia 1857. Helsingissä, fol.
1147. Suometar 1848. Helsingissä, 4:o.
1148. Oulun viikko-sanomia 1836. Oulussa, 4:o.
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1149. Maamiehen 1844. Kuopiossa, 4:o.
1150. Schantz, De första stegen på hafvet. S:t Peters-
burg 1859, 8:o (på Ryskä språket).
1151. Sattler, Berättelse om Krimska kriget. S:t Pe-
tersburg 1859, 8:o (på Ryskä språket).
1152. Lady Morgan, Frankrike* åren 1829—30. 1, 2
Delen. Öfvers. Stockholm 1831, 8:o.
1153. Ekelund, Föreläsningar öfver panträtten. H:fors
1854, 8:o.
1154. Vikström, Finsk grammatika. Wasa 1832, 8:o.
1155. Vhael, Grammatica Fennica. Aboae 1733, 8:o.
1156. Heikel, Svensk och allmän grammatik. H:lbrs
1856, 8:o.
1157. Cygnaeus, Jääkynttilät. 1 Häft. H:fors 1837, 8:o.
1158. Lärkan. Poetisk kalender 1849 utgifven af E. v.
Qvanten. H:fors 1849, 12:o.
1159. Hagström, Beskrifning öfver Sveriges Lappmarker.
Stockholm s. a. (utan titel).o
1160. Wasström, Beskrifning öfver Åbo stad. Stockholm
1749.
1161. Peterson, Leitfaden zur nordischen Alterthumskunde.
Kopenhagen 1837, 8:o 4 exx.
1162. Grot, Kalender tili minne af Universitetets jubel-
fest 1840. H:fors 1842, 8:o (på Ryskä språket).
1163. Bonsdorff, Redogörelse för vattenkuraustalten i Äbo
1857. H:fors 1858, 8:o.
1164. Berndtson, Notiser om Helsingfors. Helsingfors
1845, 8:o.
1165. Feuerbach, Die Bestimmung des Menschen. Ntirn-
berg 1845, 8:o.
1166. Babener, Knallerbsen. Quedlinburg und Leipzig
1846, 8:o.
1167. En samling Gymnasialprogrammer ifrån Wiborg
åren 1806—13. S:t Petersburg, 4:o.
1168. Molbech, Historiske Aarböger. 1 Del. Kiöben-
havn 1845, 8:o.
1169. Hubner, Nya Testamentets kyrkohistoria. 1 Del.
Götheborg 1739, 8:o.
1170. Laurelius, Articulorum fidei synopsis biblica. Stock-
holm 1693, 8:o.
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1171. Kyrkolag och ordning, jemte ther til hörige Stad-
gav. Stockholm 1761, 8:0.
1172. Kircko-Laki ja Ordningi. Turusa s. a., 4:o.
1173. Agricola, Uusi Testamenti, 1548, (defect)'4:o.
1174. Scheffer, Memorabilium Sveticae gentis exemplo-
rutn liber sing. Hamburgi et Holmiae 1687, 8:0.
1175. Ganander, Mythologia Fennica. Åbo 1789, 4:o.
1176. Tiburtius, Historia om Finska kriget 1741—42.
Stockholm 1817, 8:0.
1177. Lindström, Om Finska folkvandringar. Åbo 1848,
8:0.
1178. Palm, Kejs. Alex. Universitetets matrikel 1842.
H:fors 1843, 8:0.
1179. Mehiläinen 1859. Helsingissä, 4:o.
1180. Lutheruksen Epistola-Postilla, suomentanut K. Ene-
bäek. I—4 vihko. Turussa 1854—6, 4:o.
1181. Redogörelser för Finska Hushållnings-sällskapets
verksamhet. Åbo, 8:0 (spridda häften).
1182. Diverse mindre ströskrifter på Estniska och Lapp-
ska språken.
1183. Itäisen kathoollisen kirkon katehisis. Suoment.
Th. Friman. Pietarissa 1849, 8:0 (jemte 2 min-
dre skrifter af samma förf.)
1184. Hällström, Om nattfroster i Finland. Helsingfors
1851, 8:0.
1185. Säve, Om Dalmålet. Stockholm 1855, samt: De
starka verberna i Dalskan och Gottländskan. Up-
sala 1854, 8:0.
1186. Beauval, Gespräche fiir das gesellschaftliche Leben.
I—31 —3 Bändchen. Dresden und Leipzig 1837,12:o.
1187. Biichner, Wegweiser zur Kunst richtig, wohl und
lange zu leben. Nördlingen 1850, 8:0.
1188. Spalding, Die Bestimmung des Menschen. Leipzig
1794, 8:0.
1189. Morgonbladet 1851. Helsingfors, 4:o.
1190. Frenckell, Börsen i Paris. H:fors 1858, 8:0.
1191. Svensk författnings-samling för 1850. Stockholm
1850, 4:o.
1192. Anckarsvärd, Politisk trosbekännelse. Stockholm
1833, 8:0.
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1193. Fröman, Anmärkningar om bördsrätten. Stock-
holm 1846, 8:0.
1194. Humbla, Om obestämda strafflagar. Lund 1850,
samt: Om strafflagens användande vid samman-
träffande af brott. Lund 1851, 8:0.
1195. Lindblad, Om prescription enligt Sveriges lag. 2
uppl. Upsala 1843, 8:0.
1196. Dellden, Rättegångssättet i Sverige. Upsala 1842,
8:0.
1197. Lindblad, Läran om bevisning inför rätta. Upsala
1842, 8:0.
1198. Lind, Domarens pröfning efter Sveriges lag. Ny
upplaga ulgifven af A. Philipsson. Stockholm
1848, 8:0.
1199. Sveriges rikes Landslag, öfvers. af Ljungo Tho-
mae, utg. af W. G. Lagus. H:fors 1852, 4:o. ,
1200. En bundt diverse ströskrifter, 8:0.
1201. Joh. P. Milleri Institutiones theologiae dogmaticae.
Lipsiae 1777.
1202. TilloUon, Predikningar. 2 delar. Götheborg 1766.
1203. Reinhard, Predikningar. 4 delar.
1204. Kant, Hetaphysische Anfangsgrunde der Tugend-
lehre. Königsberg 1797.
1205. Sturm, Predigtentwiirfe iiber die Sonn- und Fest-
tags Evangelia. I—V und VIII Jahr. Hamburg
1793.
1206. Kant, Die Religion. Königsberg 1794.
1207. Miller, Compendium theologiae polemicae. Lipsiae
1768.
1208. Bonsdorff, Förklaringar öfver Gamla Testamentet.
2 delar. Åbo 1825.
1209. Grot, Religions-Lieder. Leipzig 1793.
1210. Schroeck, Utkast tili Christna församlingens histo-
ria, öfvers. af S. Ödman. Upsala 1792.
1211. Walch, Breviarium theologiae symbolicae. Göt-
tingen 1781.
1212. Utkast tili afliandling öfver den Christna lärans
förnämsta sanningar. Del. 1. Stockholm 1799.
1213. Leusden, Compendium veteris testamenti. Rostock
1757.
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1214. Biblia. Stockholm 1729.
1215. liamngarten, Theologische MoraL Halle 1738.
1216. Psalm- och Evangelii-Bok. Stockholm 1731.
1217. Arozenii Bibliska språkbok. Westerås 1781.
1218. Jerusalem, B etrachtungen iiber die vornehmste
Wahrheiten der Religion. Braunschweig 1785.
1219. Starcke, Ordnung des Heils. Leipzig 1744.
1220. Samling af skaldestycken ur Gamla Testamentet.
ÖfVers. Upsala 1795.
1221. Kyrko Handboken. Stockholm 1693.
1222. Rosenstein, Afhandling om upplysnineen. Stock-
holm 1793.
1223. Baumeister, Elementa philosophiae. Lipsiae 1747.
1224. Fröling, Specimen logieae reiormatae. Lincopiae
1770.
1225. Vallerius, Compendium logieae. Upsala 1761.
1226. Wolff, Elementa matheseos. Tom. 2,4, 5. Ge-
neve 1733.
1227. Frobesius, Specimen mathem. Helmstadii 1729.
1228. Sauri, abbe, Cours de mathematiques. 5 tomes.
Paris 1774.
1229. Schoulze, Dreyeck Messkunst. Berlin 1794.
1230. Schenmark, Geometria analytica. Stockholm 1785.
1231. Clairaut, Elemens Paris 1749.
1232. Palmqvist, Inledning tili algebran. Stockholm 1748.
1233. Petrus Ramus, Arithmetica. Francofurti 1586.
1234. Bonmjcastle, Inledning tili algebran. Upsala 1801.
1235. Palmqvist, Tillämpning af arithmetiken. Del. 1.
Stockholm 1750.
1236. Wappengren, Arithmetik. Upsala 1803.
1237. Inledning tili Trigonometria plana. Stockholm 1778.
1238. Simson, Om koniske sectioner. Norrköping 1764.
1239. Schulten, Spherisk trigonometri. Stockholm 1795.
1240. Westphalen, Wechsel-Rechnung. Hamburg 1757.
1241. Vikström, Inledning tili geometriens utöfning. We-
sterås 1774.
1242. A. Vlacq, Tabula sinuum et logarithmi. Lipsiae
1748.
1243. Belacaille, Lecons elementaires d'astronomie. Paris
1655.
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1244. Wilde, Allmännelig rättshistorie. Stockholm 1749.
1245. A. Moetieu, Les loix civiles. 5 delar. Paris 1695.
1246. Nettelbladt, Themis Romano-Svecica. Gryphiswal-
diae 1729.
1247. Stjernhöök, De jure Sveonum. Holmiae 1672.
1248. Pastoret, Des loix penales. 2 delar. Paris 1790.
1249. Carl Xl:s Sjölag. Stockholm 1785.
1250. Schmalz, Encyclopädie der Cameral-wissenschaf-
ten. Königsberg 1797.
1251. Katharina der Zweiten Instruction. Eiga 1769.
1252. Acta publica hörande tili Sveriges rikes funda-
mental lag. Stockholm 1755.
1253. Reglemente för Kongi. Maj:ts cavallerie. Stock-
holm 1745.
1254. Inledning tili Svenska historien och statskunska-
pen. Stockholm 1782.
1255. Heinecchis, Fundamenta stili cultioris. Lipsiae 1766.
1256. Bergklint, Sammandrag af vetenskaperna. Stock-
holm 1792.
1257. Simonis Lexicon Hebraicum. Halae 1757.
1258. Lexicon Novi Testamenti Graeci (saknar titelblad).
1259. Strahlmann, Finnische Sprachlehre. Petersburg
1816.
1260. Juden, Finsk Grammatik. Wiborg 1818.
1261. Koranteri, Suomalainen kielioppi. Wiborg 1845.
1262. Gedike, Englisches Lesebueh. Berlin 1795.'
1263. Restant, Grammaire Francaise. Amsterdam 1790.
1264. Grammaire pratique. Halle 1761.
1265. Brisman, Engelskt och Svenskt Handlexikon. Abo
1783.
1266. Grammatica Latina. Upsala 1796.
1267. The Oeconomy of Herman Life. Mentz 1785.
1268. Nouveau systeme de la defense. Berlin 1766.
1269. Miscellaneous Collections from the best English
and German authors. Basel 1793.
1270. Hiibner, Inledning tili Nya Testamentets kyrko-
historia. Götheborg 1739.
1271. G. Lithou, Poematum pars I. Holmiae 1734.
1272. Mably, Des droits du citoyen. Keu 1791.
1273. Anecdotes. Voi. 11. London 1795.
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1274. A. Mureti Orationes. Lipsiae. 1660.
1275. Flavius Josephus, Operum tomus secundus. 1695.
1276. P. Ovidii Fastorum libri sex. Cöln 1663.
1277. Tankar om Cultur. Stockholm 1714.
1278. THistoire des Grecs. Hage 1757.
1279. Lomonosow, Alte Russisehe Gesehichte. Riga 1768,
1280. Feddersen, Christ. Sturms Leben. Hamburg 1794,
1281. Pater Gasner junior, Galleri der Teufel. Frank-
furt 1776.
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